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~it~ ~·~~ :a~s~~1!~*~~ 
· Ssequendo anco à quefia Parte 
_ · l"incarico ingiontoci in venera-
to Decreto dell' Eccell. Senato 
; 20.Genaro1719.M .. V.nelpro-
pofito delle Licenze d'Armi , 
che fi concedan a titolo de Da-
ti j della Città, e Territorio coU· 
oggetto di ridurle al conueniente, & honeflo, 
e d'impedir gl" abufi Jy che · poteffero in alcun 
tempo introdùrfi fia nell., ampliatione ~ o fia 
ne-1-taqualita delle perfone ,che leconfeguifco-
nò ; . prefa _in effame la direttione de l)acij 
ftefli reflan à cadauno fitfate nel numero co• 
me fegue. -
D•aciodeUa Mercatia Licenze quattro N. 4. 
Macinane in Città Licenze due N. 2. 
Nuoua impo{!a de minuti in Città 
Licenze due N. 2~ 
M~cina Città , e Territorio Licenze 
quattro N. ~ 
A 2 · Ma.ci-
4 
1v1acinoni de quattro Quartieri del 
. I . ~  erri~orio L.icen'ze due per 'Quar-
tiere 1n tuttl , N. 8. 
Doana Licenze trè N. 3. -
lnflromentì , e Teftamenti Licenze 
due ~ .N. 2: 
-Scanadura Licenze trè · N. 3. 
Soldo per lira delle Carni -Licenze . _ 
trè _ - _ N. 3~ 
Soldi trè per lira dell'oglio d'oliu-a ~ 
e Lino Licenze trè N. 3:• 
Legne, e V in Foraftier Licenze vna N. 1. ~-
Bollette Licenze vna N. · 1. · 
Vin à -mùuno Licenze trè N. 3. 
Se-da Licenze trè, trà quali vna anco 
per -Ja · notte N. - -3· ' --
Prettino Licenze trè comprefo vna 
per la notte 
Ducato per Botte Licenze tré 
Trauerfi!lo Licenze vna 
·Fiera Licenze vna -, 
c ·onza Corami Licenze vna 
Pèfa Licenze due 
~amera de Pegni Licen~e vna 
NN:· 3·-
- 3· ' 
N. i. 
N. I .. . 
N.- I. 
N. 2 •. 
N .. •· 
Dacio 
5 
J)acio ,.- J~bcftado· :COn~èffh ,in Lit11ita'•· ... 
_.· .. tio.ne dalIL ·trè, C_orpi -Città, Clero, . 
e Territorio Licenze · quattro per / 
Corpo:)n tutto'. -do-dee.i. · · -N. 12 • 
.. _ ,'~P},r l;l~}lppidti de-I Tabacco, Acquauitta, 
Off ò-di .Bakna ,. Poluere, Tezzoni di Sa.I nitro, 
,Fieno;,. Carte da gioco ,. Sale _di Lombardia, 
Capelli,& Oglio effendo deliberati dagl' Ec-
-~eHentiffimi l\1agiflrati della Dominantç ,e.., 
· vent;ndo p{efcritto dall' EcceHentiffimo-Senato 
in Ducati 5. O~tobre p_affato, che non h,abbin.o 
_ à moltiplìcarfi le -Licenze d'Armi oltre ·quel-
le. determinate dagl·' EcceUe.ntiffinli Magiftra-
- ti _fte!Iì r~O;a_no _in ~dempimento delle· -Ducali 
-· fudette ·aQ,nulate tutte le -Licenze rilafda.te dà 
- !N. N: H-. F.l. Rapp.refenta.oti per occafione de-
·- Dac~j meqemi per douer confegu_ire dag'I' Ec-
: ceHentifij_mi: Magiftrati quel nurriero 2 · che..:, 
foffe . giudiootQ_ necelfarìo. . · ·- . · 
,,. · Il Num,ero delle· Li~_enze per altro affegna--
. to, e conc;effo. à cadauno de fopradet~i Dadj 
-.. quaQd.o._ n9n __vi fia vn pofitiuo Decreto d~U· 
.. 1!ccellecntHfi~o Senato, ò degl' Eccellentiffimi 
, Magitlratì della Dominante, che le fegnafie~. 
· ~ 3 ro 
~ 
. 6 ~ -
:ro qualche deli.berafione -pfr P.ù'h1icò Cofi: 
m.aodo no,n potr.à mai pet tquaHifJa rno.tiuoal--
1terarfi !J ne dil.atarfi. dà ,quaHìfia autitorittà ne_:. 
:anco ne nuoui ahboccamenti .effendo cifer:uata . 
. alr Eccellentiffimo S.enato fola mente Ja facot .. 
tà di qual_uriqtle alteratiorie. · -
Nelle deliberazioni -anzi~ che anderanno 
Qccadendo doueri fempre ri1euarfi il .nu-mer,.o 
delle Licenze, .che .à -quel Dacio .~ò-Jimita·zio-
ne foffe fiffato nelk PoHzze d~Incanto à mag~
1 
_ 
· g ior cognitì.o.ne de concernenti. 
-Q~eUi à quali faranno rilafciate .effe Lk.en..; 
ze doueranno hauer li. req uifiti prefcritti dal-
le Leggi , cioè :che tìano al {eruitio de Pubtici 
-Dacij in figura di Condutori ~ (iouern-atori ~ 
. Agenti 1 -e Miniftrin.o.mi.nati ~fprelfam-ente ·in 
Cancellaria Preffet.titia da ·pri;hc.ipali Da,cia-ri ~ 
. quelli in o_gni cafo .d'inganno da loro commef~ 
io faranno -:c.afiigatL · :: , -
, Le licenze de D,acij fi.~no-rinouate, e rila-
fciate nel ftampo da Nei intticuico fcritte feri., 
, za Catfatiani, iò potlile numerate à Dacio per 
Dacio ~,e e.on J~.ef preffione in 0;gni vno de-J no- . 






,&-.arino .in-cu'i . càd.e.rà .la U~enza· :-fu.edema _:non 
1pote:n~.O :1nutarfi 0da -nonie l :nome fenza ;pre-
;Uia !la :r.eftitllzio,ne della _precedente ;,, e polla ;al 
mar}gine tdel-R,e:,gifi:ro,., 
.. _-Pe.r_il :regifl.ro -~delle licenze fle.ffe fia infiitu-
ito \vn Jibr.o-., d.o:ueado 1.effer fottofcrhte .dall~ 
-lllu flr iffi mo Pod e O à , .. te· . ;C:a p.i ta-nio:, \t .dii"I '.mi-
- niff r-·(? tanto nel regiltro _, q ua-nto q u:eU,e ~-eh~ 
✓ -v.erran ·r.ilafciale in pena.al minifir-0 ,mied-emo, 
\c:be .haueffe .dato fuori alcùna Lic'.enz_a .:{enz~ 
.li .mede.mi ,r-e.quifitid'~1Ter· feuer.amente punito 
ad arhhrio de.U.a giuftizia • . 
Minijfri .ili ;Ca,mc,r,.e, ~ n Altr:i Impieghi._._-
, -
' ' ( . . . 
S J.a~o conc·~~e :à ~o-1~ in~rafcrit~i Min~:~-ni le _ Licenze :~ .A·rm:1 a r1f.er;ua dt? quazl1 -i1-0A 
_polfa ad altri pe:r·meètterfi. ,,_es~ initeo-<ieraano 
· :nuJJe .,,e di niun valoc,e t~ttte -.queHe ., icbe ,à- t ·i· 
_toto di ,Co.adiutor ~ ,cariche., & '1-m_pt:r~h-~.·fof-
iero fiale :rHafctare .fenza fond.a:mento~ e Oe:-
,cr-eto 1,pe~iale detr E-cceUentitfi.mo Senato-. 
All~·Auocate-f-lfca1 ::vna.lic-enza per_ 1-a fu~ 
perfq: I -
8 . 
prrfo·na: & altra per vri Set-Uitore Lid1nzr..:.:; _ 
dne · · N. ·· a. 
Al Proct1rator. Fifcal ·vna-Licenza 
per la f ua . perfona, & ~ltra pe~· vn 
• feruitore Licenze 4 due · · - N. _2~. 
Al' V. CoUateraf, Scontro ,,Conta- ) 
--do.r, é -Qsiadernier Lite-nze vna per 
._ Cadauno- · · , · - -N.. 41t • , 
· AIH quattro. Cauallari Liceaze:... . 
··.v-na jper Cadau.n.o. 'in tutte 1 : _ 'N. 4 · 
- . 
Si(Trtori Pro~veditori J ConG.ni., , O . . 'J'h 
L. l .Signori ·Pi:oue.dr;tori a . G-on:finJ gode~n-do per f p-ec1al Decreto del!' E.ccellent1f-
firno Senato 2. Marzo 160 r . · if Priuileg--
f,;gior deU~ Armlì p.er ·· 1e- loro perfòne·, e due fer~ 
·1:uitori:p~r c·actaun.o· fe glie'ne confetma l'vfo, à 
ccondìfione~ pero, che le Lictt0ze, quatoà.Prin_-
~.ipaliifiano · per. t1:at1fito · nel.le Città ,- e Te:rr:e 
·-Mu1rate ·,& in Campagna lib~ra1:11ente,e·qua-
·to à r feruitori feruitann:0 Jolo. 'in Campagna_. 
Ji~e-ramente ·, e·. pe'r le .. Città ,é-Ter.r·e }Aura te 
.:pertrauto~,,attrouadoJì ,Éleròiin-ieguit-0 d'e Prin~ 
· · i.. . · ... · · ~ipa: 
-<J 
, ·-- éipali p~r vi~ggio a Cauallo_,. ò in Sedia , ~ · 
non altr1ment1. · , . . · 
Signori Collonel/i à. Confini.· 
· L O fteffo retta pur prefcritto perJe Licrn~ 
. . · ze c:he c~f-eguir deu~no·li 4 ~ColloneJJi ~ Co.-
fini per le .loro perfone oltre q ueUe .d' Arch.1,bug-
· gio,che con Ducali delJ' Eccelfo C onfiglio dì X. 
S-. Nouèmbre 1661. foi10 conceffe per vn Luo--
- gotenehte, e due per due Seruitori per Cada:: 
vno de CoUonelli medemi. 
Gouernatori dtli' Armi~ 
·LE-L!~~nze eh_ e ~--d.ifpenfano~.~ qou~rna~à..: 
· tori aeu, Arm'J dt quefta L1tta, .che .a ·o .. 
uetanno etfere per Armi di giufta_ mifura, e_, 
di trantìto per le ,Città tìano ·da chi fp ett·a re-
gittrate p~r l'auuerì:enza , che non fi ecceda._. 
nd rllafcìo H numero delle Lanze f pez-at e af-
fendte. · -. · ·. , 
· ., --. 1 uue I~ licenze_ per le cariche fude tte fiano 
-rllafciate iui-tampo trafmeffo atl'lUu-ftd!fim,o 
Sig. 
ro 
Sig. Pàdeflà ,e·Capitanio con, Ducale deJI,Ec: . 
celfo Confeglio di X. 12·. Fe braro pafsato~ch.e io 
t_utte le: fue parti douerà effer eJiequita .. ' 
Non poffan rHafdarfìfenz.a p-re~ra feded•·at-
tual Seruitio per i feruitori ,:qual fede, doue:- , 
rà pur ·efser effibita au·, occafìon.e di volerne:., 
I d ' . ._ , l mutar a cuna · a no;me a no-me-p1~eu1a 1r1 ta, 
ca(<) la. prefentaziane della. precedeote,,efs:en-- _ 
d0Pubf1ca volontà,che· non paillnoinaltrep:er-
fone,,màfèruano à folomunim.ento. de fà:g_g_etti 
à fauor de quali è· la · Puhlica B,enignità c:on~ 
corfa à fegparne la . permiffione· . · · 
Delle Licenze mede-m.e, hauerà à tenerfi re-• 
gìftro dal Miniftro cui fpett,a· & • , 
ln qualfifia occafionedi rilafciar qualunque 
licenza~ ò: per I)ac-ij ,. Ò· altre- .. fia:"debito-de-tMtnif:· 
ftrino inferir·la permHiione d'Vfar armi di not-
. e-- ' T ' ·e· te tempo 1n ·, 1ua ~e erre murate a. n1erua:....a 
d·vna fola al DacioSeda .• & vn altra al Dacio 
Preflino pe-r la. loro neccefsar.ia cuft·odia.. neU·; 
hor.e della hotte,,qbbedir douendo in tal pro-
pofìto- il prefcritto nelle f udette Ducali 1 2. Fe-
braro , 720 .. ~e quelli -fi trouafsero la, notte con , 
armi. benche muniti di licenza pofsano1 efaer 







fermati; e fo,ggetti alla èorrétione: __ 
_ Reftan teccit:ati · gl' llluft.riffimi Podeflà , e_, 
Cap .. pro te.mpore·'., & in~caricati Ji Minjftr i air 
adempim:ento pontuale di :.quanto ha:bbid ,mo 
' dec.retato icon .Je _prefenti:, ,che do:uerannoef.ser 
, ,à tal effetto flampate ., :e -,con(egnate (o.ue oc~c1or = 
~e per-J'inalte~abile te!sec.utione .• _ 
/ 
Dal Sindicato ,c~ema 7. Zugno 1721. 
- :;( Pitro Crimani .Sinàico lnquffitor jn T. F~ 
( .Michie.l Morofini :Sn,dico lnqu~fit.or :tn <T~ F. 
( Z~ .itJ~tf, Mo~enfgo 2. 0 SindicD ln.qu. inT~ F~ 
Zuanne Zuccato Segra 
; .!, ~ ·;.1 
,; .. ::-.1. -~~ . 
/ 
• < , 
;.) ;: , ': \ .. '· 
Id /f ,r,· :~ . 
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E ZA ALVISE MOCENICO ,.• 
Per . L4 Serenijfìma R.epublictt di Vencz.,ia '!e~ 
SIND1C/ INQVISJTORI IN T. F. 
I N C R E. M A Per Mi.rio, Ctrc.allO:~ 
J -

NOl -PIER:_OGRI"MANI, . 
.. ' . .... -
NICHI,EL MOROSINI, 
,E ;_:Z,. -4LVÌS~ MOCENIGO 2.0 , 
·Per ·.111 Serenif!im4 -Repuh.liça di Pcnez.,ia, ac. 
S J.N 1:>ICJ l.NQVJS /TOR l 1 N 'T. F. 
Erniziofiffimo ,è l' inconueniente ., · che àeri va_; 
dal diffétto de Tr.aslati de · -Beni da nome a..., 
nonw · fopra li Libri .degl' Eftimi ~ e Campati~ 
·. ci ~ ;·ali> occafioni che. per· ·vendite , Permute, 
,& ;iltri · Contratti , e Titoli fi · trasferifc-e in-
altre · Perfone il Dominio <le Beni medemi .. 
Rimarcato .da Noi il difordine , che ri fulta_, 
, . dall' oriiiffione de Publici Decreti J h 'à il Z d ò 
Noftro · :trovato ·opportuno fin fotto li 24. __ Maggio cl.ecoriÒ aHa-
fua intìcra , & e fatta offèrvanz~a .quanto è ffaro richiamar dalla 
prudenza 1de_gl' };:cceHentillimi Prec,dfo,ri .ftabi-lito, , & o!dinato 
·con Proclama 28. ~Agofto "1-699. , Rimanendo pàò fermo , & in~ 
alterabjle ,qu_ello ,è .fiato· _;nel Procla_ma fte!fo prefcritrn in ogni 
parte · , non .che xifoluti ; di preflarvi l' i11tiera effecuzi-one per 
quelli ., che non iOft~nte foffero incorfi in colpa deW omiffione..., 
fteifa : Si fa publiçamente fapere alli Nodari tutti -della· Città , 
e Tcrr~torio ; cpe ~ebb_ano nèl termine di giorni die~i portar 
fenza dfer obbligati .ad .alcuna corrif po~fìone nelle Cancdhri-e..... 
o Officij , .. ·Olle f petta v11a nota , e traffnnto di tutti' ·gl' _.fn_ftro-
Pleilti , & Atti , che a.v-eran rogàto da diec i anni in qi1.à , in 
yigor .de quali foife.r.o fiati trasferiti pofem d_e Beni per V i à di 
Vendi- · 
V endtt~ , 6 attta · ·m~niera .in a\tre perfone :-~ Co1 fpn~-a$entè 
de medemi doverà poi il Miniftro efsequire con fr neèeffarij rin~ 
contri l i Traslati , che mancaffero , perche abbi à riportar la-, 
fu~ intiern etfecuzione- il Proclama acéen'n~to·· 1699. · ;. 1in?pen~ · 
al.li Nodari d' effer fobìto .rimoliì da:l loro Vfficio-~, e ·di -:Dtièa-
ti. 50. per ogni Jnfirorn.e&tq , ò Atto_ ,d'i, t~l -~e~er~ , eh~ Joffe,..J 
d'a lor{); teuuto occulto ; & · lii , Miniftri , fu.detti 'mancàndo _ ".<ti 
quanto refta· prefcrittÒ , 1oggfacerà •.à: qi1t1le pene -, chè :fi iro'• . 
veranno più giufie ad arbitrio.. · . · _ 
E perche ptrr in a vnenfre mai · fuccècfa per:,-rnoti'vo-';, d'd1ilìffio~e 
iI diifetto. de. Traslati m'edemi .,, /arà __ ~•~ p~terq~ o~l~KO , de' filQ · 
,Jt.tti Nodari r1 rtorr rifa:fcia-r c.©pia-: .alcuna degf ' . }g;frromenti -~ _ 
:Rogiti , & Atti. ,. che facdfero- ,. fe non farà prima adempito 
-~ Trasla~o de Beni , ~a .eff'er tenu_to ~~n. Fa{d~- cf~f.'_ !!1~:~me:¼: 
.tt meden11 i E nel cafo , che nel torfo. de' ~Meli . tre . non --: 1:i·\ e~ 
raffèro. le parti di farli efsequire , doi1han · li _ Nodari. ·, ~r1}IJ1~:· 
diate dopo f pirato il termine delli-_ trè. Mefr ·' açcen~t.r - , ,Pt?r·tartl 
.nella Cancèlfaria, c5 Officif, clli fpei:r'a: -c~n · 1~ 1dp~~~egl',,!n~o1uen~i 
per far , che daUi Minifiri fiano comè ~farà·. -for& ,o!JI4go0;;etf~'~tt~ 
·.a.:ti li Traslati mede~i' ~con r appofia7:i~e-d( q~ppie :1el:?ffd. f ;1u. 
conformità di quanr-o prefcrive i'l Pr'c:>cfa:ma ,., foPt.a§(pre.ff-0 ~ :- z.6.9,9': 
_Li No,fa.ri. , che mancheranno ai porirùafità- néll' . àcfèmp'"iittentd 
di quanto- J;i. rimette à precifo lor cari-co , e cosi pur · 1.i · MinH:.. 
tFi .fodetti CYÌ fpetta , fòggiaceranno a:IIe _pene corninate di: fopra . 
. Et iJ prefe1He tlampato· , è pubficatò fo··quefta, . Oitd , · è Terri~ 
torio· ,. donerà dfer afilffo ad vniuerfaT· cognizione , · · & affiffo 
p~a~t.i.col"arme.nte· nel C6-11egio de Nod·arf ~- & Officio de · Campa, .. 
t liC! , ~ per fa fua itmi°ola òi.fe offernanza·. _ 
DaI S:ind'ica:to Crema . 9. Z.ugno ·· 172,-r~ -
( Piero· qrirndni · Sin:dico lnquijitor in T. F~ 
( l f/Jit biel Moroftni Stndià; · JnqaifttbK.. i(J" T_, F. 
( Z. dfsifè Moccnigo 2~ 0 S'indico-lnquijìtor in T. F-. 
Zuanne Zuccato Seg~ 
CX) 
\ . . hl ·:<ttt1 J 
. ~ . ·. V r .~ ' 
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. E -Z. ALVISE MOCENIGO i.i> 
· \ Per /11 Streniffìma Repuhli,111 di Veneda etc. 
1 • 
SINDICI INQPJSJ'TORI IN 'T. -Fò 
~~ propofito del Maleficio p:cr la Citta. 
di CremaG _ 
L' A N N o I 7 2 I : 
' 
. . ~~......_-............,., _.~, ...._,_._.  ~ ----
~ ~- -- ···-~~ 
, J N ~ ~ E M A llec Mia.rio Carcai»~ 
I 
i 
~ .. ·. 
Copertofl -dal Sindicatèi- qualche 
difordine net Maleficio di Crema. 
rendendoti pcrcio neceff ario d~ pre-
_ - fcriuerç, piti agiuJtato metodo fo-
pra le direttioni da . tenerti per 
gl1·Vfi di Giuftiz.ia ,. oltre quanto 
fù ftabHito dagli) ,Eccellentitfimi 
P~ec~ffori Noffri nen~anno ~ 61?, ~che do.uerà pontu ... · 
aln1ènte efsequirfi ~ fi fà puhlicamente fa perr-. 
Che in auenire il Libro fòpra cui fi. regifirano 
le_ Denonzie de Confoli ~ ò Barbieri debba · efser 
c:artato, e Eollato col S .. Marco~ come viene pre---
. ftritto daU• Eccelfo Confegliò di X. con Decreto 
22. Aprile 171&. -- - · 
Le Relazioni • ò :Oenonzie tutte de Con(oH '3 
Chirurghi ✓s ò-Conzaofsi debbano regiftrarfi. in Col .. 
lona fopradetto Libro con ordine-de tem·pi,. e con .. 
fegnarfi al Nodaro, per · fa formazione· del Procefso. 
Douerà il Nodaro deputato al Regitlro; di det te 
relazioni, ò-Denonzie notar fotto iJ Regiftro del-
le me~eme il Nome del Nodaro-, à cui fpettafs.e Ja 
formazione del Procefso ,, dando la Denonzìa al 
mede mo c·on nota al di fotto-_del Regiftr_o feguito,. '--" } 
& del Nome d-el Nodaro· ftefso , à cui douerà. con-
fegnarfi; quale fia tenuto doppo I' ef pedi.zi~nc del .. 
Procefso notar la medema al ma~g1ne della De~-
nontia nel Libro c9l tempo, che farà feguita. 
_ _ -· -•·- - - · ~ia 
·:,· 
. ;,. 
·~ Sia oblig~to ciafchedtirio de ~on~oli , èhlrtirghi; 
. o Con~aofs1 portar le Denonue d1 morte , ò con 
pericolo f ubito , e queUe fenza pericolo nel ter-
mine di giorni trè. _· -' 
Douerà in qu~fie efser efprefso -ìl -Nome,c Co~ . 
gnoine, che fortifse _di rileuarfi della Perfonà offe~ . 
fa. !) H luoco di fua yhabitatione , ò pèrrnanenza la · 1 
qualita delle ferite, & o~efe , l'a-~ma con che co-
mefse ', il fi.co ,. & efsecutione di efse , il tutto coll..., 
loro giuramento., . 
Sia ef prefsamente prohibito à Chirurghi, . Con.: . 
· zaofsi , 6 altri il feruirfi .nelle denontie ftefse di te-r-
rnini eqgiuoci, mà. de_~bar:io chiaramente efprime-· 
re fe fiano in pericolo, o fenza gl'offefi, vietata qua-
. lunque -rifcrua, ~ altf efprefsione, potendo ben sì 
/ in cafo di foprauenien,za , ò diminutione di male 
agiunger à n1apior ·Jume della_ G~ufiitia · quanto 
fofse creduto d1 loro confcienza. · · 
Nell' occafione di farfi Caualcate nel Territorio 
per vifioni de Cadaueri , ò per riceuer · conflituti 
d'offefi con pericolo di morte , fia prohibito à 
Giudici , Nodari , ò altri prender alloggio in Ca-
!e degl' otfefi , ò Rei , e Parent,i di efsi , ò pure di 
perf one partiali , e f of pette . . .· __ 
. Che fia tenuto il Giudice, e Nodaro, che caual-
cherà per vifioni di Cadaueri -condur feco il Chi. 
~urgo, dal qual~ ~~no ~atte Jc yi~oni ~cfse, & riffe~ 
ri~e (o,i• fbo~ 3i iiraniènt6·: ~--_ · :~ -· ~ _ __ ~-- -. ~ 
. Sia v·ie.ta.to l'introdursi ,ne Proc~(s:1 Je rce1m-ot1on1 
auanti le deliberatio-nid~efsi, & coftitu.ti de -rei poté~ 
dofr folo quelle riceuer doppo li con:itirutLoppofi~ 
tionali de Rei fti!si ritenti , ò prefentari . 
· .De:bb-ano rifcuoterfi 1,e f pefe de Pro-cefs.i ta-nto da 
,·. €ance Il-ieri, e Nodari del .Maf(ficio, òa{tri à norma 
del prefcritto dalle Tariff~ ·1-673. efpQ(t,e i~ T.a:oo-
ldla nel Maleficio, & non pofs-àno queìte prete~ _ 
derfi ~ & efigerfi, !e non doppo l'in:~\çra confuma--: 
tìone d-e Pro.cefs1 , & efpedit.ione d~ :-llei .. 
Ofseruatofi, che molti de Procefsi renano abba-n4 
do_~ati-:, p.erche il Fante_jl_ che çleµ~ (a_r '!ç cittazi-0• 
ni à TeilimbnìJ ·:non t-'efequ!fce -, -_ nò-n reltatidò fo,, 
disfattQ d~Ue f1.1e mercedi, fe non doppò · l'efpedi~ 
ti~~~ , ;iUa quale in cafi fortiù ti , e non · ptouati. 
&on ·può , dal .. :Grudice deuenirfi -; 'douendofi ·· per 
ciò in ogni maniera _prouedere ~ che .per tal d ifet-
to delle cittationi non fiano abbandonati lì Procefsi 
ftefsi ; fi ordina con l'auttorita de 1 Sindicato , che 
quando fucc~dano de fimili .cafi , che li Procef-- , 
fi non potiari-o fp'edi~fr, habbia il Fante ciò non on an-
te _ ad' efsere fodisfado delle fue mercedi giufl:a la, 
Tariffaconild1na.ro delH trè ottaui !iberi del cor .. 
po dellè condanne o .,. 
Alli difubidienti, e trafgrefsori. tutti refpettiua.: 
ment~ 4~ pre!enti -O,cUnifono cominatc le pene di 
per: 
( 
perdita de lqr~ OfficH ; pecunia::-il" ';•, e-crimlnali , 
at ;cora ad a·rbitrio ·della -Giu{litia., ha-vuto:riflefso 
alla q uaHtà déllè colpe -~;·è delle· perfone. , ~ 
Daueranno' ti prefenti Ordini ·~fser Stampati., è 
publìcati à chiara intellig-enn di cadauno, come 
anco tenuti afifil in TauoleUa n~Ila Cancellaria , e 
Maleficio, & fi~no confegnati da Cace.llieri à Succef-
{ori di tépo. in-tépo-per ta ·loroinuiolabile vbbidìézao 
... ~ ... ~ '.":"---... 
j - •• 
Dal Sindicato di Crema li-11., Giugno J]llo 
( Pitro Grimani Sindite f nquifitor- in T. f·. 
( Michiel Morofìni Si11diéo lnqui[tto, in 'T. F. · 
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NOI -·PIERO GRIMANI- ~· 
MICHIEL MOROSINI~ 
· E Z" ALVISE MOCENIGO 2.• 
Per t~- Sereniffi~a Repvhlictt di Fene,:,,id· ·,. e:(c:~-
S J NVIC l INQVISJT.ORJ IN T. F. 
·avute a neo à quefta -partè l'applica.~ 
tione del Mag,iflrato all'impo.rta-0t~, 
materia de· Contrabandi fi fo.no 
fi1fati li Noftri ftudij aU" oggetto· 
d•addattarui le conferenti dehbe-
rationi per diuertire con falutàri 
prouedimenti Ii pre~1uditij •. che 
ne deriuano al patrimonio dfb l )a-
. tij ftabilendo li feguenti Capitoli. da effer inuiolabif~ 
m ente offeruati. 
1 l)ourà il N. H . Podefià ,e Capitanio di Cre~ 
ma in . effecutione della Ducale 3. 1\.1arzo . 172 r. 
trafmettere an•· Eccellentiffimo Senato , & al Ma- · 
giftraro delH Eccellent1ffimi Signori Reuifori R.e/91 




la nota de Contra bandi fatti entro q~eH•_ ànno fiet.: • 
fo •Con l,auifo della formadone de Proc-etìi , e l1oro 
fped-ìtione Simile nota dourà lo fleffo N~ H. pre-
fentare nell' Eccelkntiffimo Colleggio al fuo ritor-:. 
no dal Regimento con J•aggionta di 1 tutte quell' al-
t.re notitie , -. che refiano efprefle peHe Ducali .fteff e •. 
-2 Su:bito dopo feguito l'arefl(), e denonzia·· del 
Contrabando , dourà -il CanceUiert:. , cui f petta la 
forit1azione del Pròceffo , notificare- àl Procurator 
Fifc~Je la De~6zia ftdfa, ficorne pure tutti gl'atti, che 
in progreff'o fi andaffero facendo acciò- il Procur:a-
tor*e , e l' Auocato : Fifcale poff aho, e debbano ·a;ffi-l: 
t~r-e1 àlle raggioni del Fifco pér la ·fped~zionè·~ ael 
Cont.rabando tanto nella prima ìflanza · aqanti jJ 
N. _ H. Camerlengo, quanto in apeUazione at1a~~~ 
il N. Ht Podeftà, e Capita_nio., Se poi la qualità, 
e circoflanze del Con~rabando ~neritaffero i rigori 
ctella , Giu-ftizia anco contra . le Perfone . de ,Colnira,'· 
bandieri , ò loro Fautori in tal cafo , . fi pro~cedL 
dall~ Cancellaria coli:' ordine folito de Proceffi 
criminali del Capitaniato. . 
3 Debba il Cancelliere tenere vn Libro bollato~ 
e cartato intitolato de Contrabandi , e Denonz.,iL.? 
de mede/tmi, in cui faranno q uefie -defcritte con · l'or-, -
dine ·de tempi, e con la chiara defcrizione deJla.., :' 







-· . 1 tontrtt poi, b in . margine, ffa fatfa memoria deUa 
loro f pedizione col richiamo del giorno , anno , e 
Procefsoo, Tal Libro pa'ffì' in confegna da Cancel-
liere , in ~anceUiere fempre fuceffiuamente , e , fia 
pofto nelP lnuentario delle carte , che fi confegna• 
no nel cambiarli de Regi menti g E perchè in Cre~ 
~ma non vi é H · Mafsaro della C'amera · dour-anno 
i contra bandi efsere •'ripofti, e confegnati da minif • 
t:ri in Cancellada .contro riceuuta del C.ancelfiere, 
il quale cambiandofi di Regimento auarati fegua.... · 
la f pedizi one del -contrabando .,farà. pafsare fa. con~ 
fegna al f uo- f ucce!sore q ·. -
4 Li Sgaraffoni ,. che· prefenta.ranno aUi Ofìlcij li 
contrabandi ~ n-on debbano · dopo le I.oro depofitio• 
ni ; efser giurati ·da.Ili .Nodari del!~ Officio fiance...; 
l"interefse, che hanno ne contra bandi .tleift, tn-ì fi~ 
rifseruata àl Giudi.c"e la facoltà di · ordinare !t che.., 
tali MinHìri fiano giurati auanti fegua il Decretc, 
delibera_tiuo , quando per man~anza di proue i 
conofca necefsario il . giuramento fi:efso. · 
s . . Non pofsa akun cont-rabando r fsere lken-zia.: 
to con piezzeria , mà bensr. con l'effeuiuo_ depofi~ 
to del fuo valore da efse.r fatto in n1ano del Con• 
tador di Camera ( e quando· fofse di valore fo .. 
pra Ducati cento dourà .H Contador fado girare 
per Cafsa. f.op,~a. ~ PubJici Libri deHa Camt'ra iii 
. Al conto 
d -
_ conto de depòfiti tino aJJa fpèdizi.oiìè ; ·e co~e .al-7 
lor a far a dif po fio , del contrabando -) per che· 1n.., · 
cafo di afsolutione habbia iJ Contador a reftituir-
lo, & in cafo di condanna abbia à difporlo in fo~ 
disfare per tariffa le fpefe, & atti del Proce~so_~ 
& il refto fia ripartito giufla Je . leggi colla d1u1-
fione , che douerà fortnarfi pe.r mano del Scontro 
di Camera . Douendò !empre cffere fatta la ftima 
del contrabando fiefso con J'affiftenza del Procura• 
tor Fifcale, quale in efsecution-e del · prefente or• 
dine fi fottofc~iuerà nel foglio della fti,ma ~efsa. 
· 6 Doneranno tutte le robbe foggette a Dacio ef .. 
iere fempre accompagnate dalla bolletta, quale do~ 
urà tenerfi vnita indif péfabilmente con la robba, non_ 
potendo quefia efser letiata dal luogo, oue lì" tro• 
uafse fe prima non far.à fiata Jeuata 1a Boletta , 
fa luo quelle robbe , che ti conducefsero alla · Città 
per firada dritta, ò che faceffero pagamento folo à 
Poflì ad hoc deftinati giufia la pratica , & ordine 
che corre in quello Territorio., · 
7 Tutte le robbe foggette al Dacio che foffero 
fermate fenza bo letta, ancorche quefta veniffe do-
po i::refentata , ò che fofsero nafcofe per deff rau. 
~ar_ li l)acio , ò non ve·nifsero confegnate à _ Pof .. 
tler1 deft1nati nelP entrar , o nel vfcir deHe Porte 
debbano efser fpedite in contrabando , e diuife co~ 
me 
- T 
. . ~ 
me fopr·a fenza altra forinazion di Procrfso giuf-
to il De-creto -fudetto dell' t ,ccellent iffimo Senato 
1621., 1 " , Marzo ~ potendo doppo .{ pedi to il con .. 
trabando ~ ·e di_vifo con1c sopra formarti Procefso 
per liquidazione de rei , :Ò compa tecipi della... 
· fraude fecondo Ja qualità dei cafi ; douendo in tal 
cafo li Proceffi , che veniranno formati efser intie-
ramente perfezionati, e ftabiliti per quello riguar ... 
da .I' informatiuo in ter.mine di mefi vno al più 
fotto p..ena al Cancelliere in tutto ·come 1opra. 
8 N-on fìaoo .admffse bolette d'alcuna naturL 
che alli efenti d'altre Giurifdizioni fofsero !tate.., 
concefse per valerfene in accompagnar robbe per 
quefio Di.flretto fotto _·pena di contrabaodo 3 ecce-
tuato· però folo le boUette di quei prioilegiati , 
che in virtù de toro titoli hanno fa colta f peziale 
dì ,va_lerfene . anco per accompagnar ii Juro frutti 
per quefto Territorio. -
•9 Che · niun Gouernatore , ·ò Miniftro de Dazi j 
per :conto Publico · poffa ò per fé , o ad i ftanza..... 
di chi fi fia .aggiuftar contrabancH , m à tut to q uel-
1-o , che larà fen nato , in contrauenzione debba_. 
auer notificato a lla Giutbzia per · etferè soedito 
come di fopra ·~ fecondo la q ualita de Ha trafgref-
fione fotto quelle p ene pecun jarie, e cor porali , 
che pareranno alla ·G iuV izia del N. H. Podeiti , 
e ·C apitan10 contro chi fact ffe d iuei-fa.r:neote.. · 
- 1 o Sta-
3 
~ 1~. Stab!Iito che 'fia quafunq·ue -- Proceffh!~ebba 
ti Cance]here consegnarlo afl• .A uocato 'F1fcale , 
quale dourà nel termine di giorni trè efaminarlo. 
allegare in fcritto , 'e produrre quanto Uimarà 
fauoreuole alle raggioni deJ Fifco; onde poi fem-
p-re colla fua affiftenza fi proceda alla fpedizione co~ 
n1e fi è detto nel capitolo fetondo. Ne mai poffa deue-
nirfì alla f pedizione di alcun contraban.do fe pri-
ma non ne farà data notizia al G.· .uernato.r , Ò· 
Condutòr de.I Dazio , e fe non farà feì11pre p.ritna 
cauaco H p.agam.ènto del Dazio fopra la robba fer-
mata, giuf.ta il Decreto I o. Marzo 1621~ fotto pena al 
Scontro di Camera , che aurà fatta la diuitione.... 
di pagare il Dazio del proprio-. _ __ 
i I In tutte Je fpedizioni de froceffi di tali ma-
. teri~ debbano li Cancellieri come fopra legger aUi 
Giudici , à quali fpettaffe il Giudizio,.Ji' prefent.i Ca-
pitoli facendo nota nel procefs-o di au.er li 1 etti ~ 
come refla prefcritto dal fudetto· Decreto 162r., 
douendo pure li LanceHieri nel terminare del Reg--
gimento riportar vna fed.e dal (contro di Camera 
del numero de eo-ntrabandi :9.' e f pedi ti ,. e diuifi-
f?tto quel Regjm-ento, qual fede debba. il Can~~f ... 
l1ere_, che l'auer à riportata prefentada in occabo-
ne dt voler intraprender ·nuouo impiego al Magtf-




ni neteffà,ri.e , fenza di che non poff an.o effi Can-
cellieri etfer adnu~m à nuouo ferui zio. 
12· E perthe nelle peculiari offeruazioni de Da.: 
tij di Crem"a hà rileuato il Magi!trato meritar 
· vn diftinto rifleff'? li ttè Datij. dell' l)glio, Trauer-
fino, e Doana, che à motiuo . di vari j inc onuenien-
ti retlano confiderabilmente pregiudic~ti fia in ag-
gìonta, falue fempre le paffate publiche ordinazio-: 
n~, ·ordinato, e comandato . 
- Che capitando nelle Ville maffimedic6finedique.: 
fio Territorio alcun contrabandiere d'Oglio debba .. 
no H Sindici , e Confoh de Co1nmuni infeguirlo a~co 
col toçco di Campana , & arreftar lo con la gente del 
{uoCommun~; quale confeguifcaoltre la fohta Taglia 
per rarretto delle perfone a neo quella portione nello 
diuifione del Contrabando , e.be dafle Leggi è ap~ 
licato a chiunque ferma il con_trabando lteffo. 
· Che contro le perfone degf• Ufti , Contadini, 
-ò qualunque altra condition di Perfone, che per-
metteranno ringreffo, e ricouero in loro cafe à con-
tra bandi d'Oglio,fia formatoProcefsodal -N H Pode-
ftà, e Cap.,deuenendo in cafodi reità all7 efen1plare 
. caftigo, e dandone relazione agl, Eccell.entiffimi Reui-
fori ~ e Regoldtori deil' J:intrade ·pubhche in Ce{:CL 
11elle folite annuali note di f9pr a comn1andàte. 






.,._.... ~ -·-. . 
IO -
de 1\,1 afsari, Carrrttierf, ~ Carrozzieri, cl1e ardif-· 
fero introdurre nel Territorio, ò nella Città Oglio 
di contrabando; nel quaJ. cafo oltre la riferua della 
crin1inalità fopra efprefsa., contro le perfone ,. s' in-
trnderanno ipfo faél:o p rdute, & applicate al Fif .... 
co le \..~arene,. Carozze s Sedie, CauaHi. & Animali 
.Bouini. 
13 A maggior, diuerfione de contrabandi fa~ 
rà in of tre del ~do del Nd H . Podeflà , e Capita-i · -
nio il · far girar, o difponer qualche fquadra di 
CauaJlaria, perche incontra.odo contrabandi, por-
tandone la relazione, fermato~ e· verificato,. che_. 
fij, confeguifca il premio deftinato da.Ile Leggi fo- -
pra gl>arreth.. . · · - . 
14 E mentre può fu~ced~re- ~ che ò per negli--
genza ~ ò per colufione de Gouer-natori ; ò altri 
M mitl ri de Datij fi apra la firada alla facilità di c6-
tr abandar e rena eccitato il Zelo del N. I-I Po-defià" 
e Capitanio pro tempore à far. feguire nel corfo 
del Joro Regimento vna rigorofa format:ion di Pro-
cefso per v1a dl>l nquifitione contro li fudetti Minif-
tr i de -Laci j ,. che ò coludefsero, ò negligentafsero 
l'efae-rcitio del proprio douere riceuen~o denoozie 
fecrece,t.a_nto contro d'eill,quaoto fùpra ogn'altra per-
fGn a de contrabandieri t per douere confeguir li de .. 
nonz· ati li p e.mij preferirti dalle Leggi proceden--
d() 
I Il do 1 pitl e.femplari -caflighì-:- · · 
1 s Doueranno li CanceUieri {udetti accelerare la 
formatioo de Proceffi de contrabandi frnza fra porre 
alcuna dilazione , acc1ò dentro il termine..., di 
Mefi . trè . flan o .intieramente ·Confumati ~ e f pedi ti 
tanto in prima, che in feconda Hlanza ; fpirati li 
quali; ne efsendo !eguita la f peditione di e!fi; fia tenu-
to il N. H. Podettà ~ e Cap di portarne i'.auifo au• 
EcceUentifsimo Senato in confor.mi:à. del Decreto 9. 
Marzo ,690. per !~opportune dehberazionL _ 
16 R.eft.anè> .Per vltimo incaricati H Capitani, e 
._, MinVlrt<;li -campagna ad vfar tutte. le .diJigenze nell 
arrefto de ·contr.àbandi ., & acciò apparifc~ fe in yn 
punto di 1tanta importanza habbinoadempito à pro-
prij i~co.mbenti 3 ~ douerà cadauno dì efsi ~apitanJ j 
11el termìnar del Seru tzio 11e R.egimenti r ip Jna.r vna 
f ede del tuo Scontro di Camera:, neHa quale fia ·ef. 
, , prefso il -numero d~ . ~ontraband.! da . efso -~rrn1ad 
nel .corfo ·di :que_fto .Regin1enco; quella fede doùerà 
da e àdauno d•cfsi Capitanij efser p refentata a l Ma: 
_giftrato .tccellentifsimo · fopra Danari in occafion~ dt 
~oler intraprendere nuouo Seruizio, perche daJl'o~~ 
:feruazioni ia.cili à farfi . fopra la de tta fede pofsa ti 
Regirnento medemo prender la rifsoluzione di ad-
, . : metterJo, ò efcluderlo da! nuouo impiego ; e. t~ l 






·mi Ca pi dell' Eccelfo Confelio di X. per queJì~ -
confiderazioni I parefsero proprie alla ,to·ro pru ... 
d enza. · · · 
17 Le prefenti Ordinazi.oni Stamp~ùè d_oueranno 
efse-r eiì btte dal _ Procurator Fifcale ne, princ-lpi~ 
deJ Regimento à cadauno .Publico Rapprefèn~ant"e, -
Camer tengo~ e· CancelJiere , e fian·o pur refe no~e_, 
à Miniflri Camerali , & in qualunque a.ltrQ, nomi-
natò in quefie ,acciò,mai pofs_a ~fs.ere _aUega,~à._.ig_no• 
ranza. • 
- --,..._._. 
Da.I . Sindicato di . Crema -li 11. Giugno I 721 ~ 
( Piero CYimani Sindico lnq,uifitor in r. _F~ · · ·_ 
( A:Jichiel ,Morofini S indico lnquifitor in T. F. 
( Z. .Al~ife M~€e»ito 2.0 Sindico,Inqu.. ÌJt: T. f. 
Zuanne Zucctto Segr. 
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E z. ALVISE 'MOCENIGO 1.0 
. . 
· ~ · ·pe,< IIJ: Ser~·niffe·m~ Repu~tiet1· d, PtneZwia ,-«c. 
Sl~D:-/Cl JNQVJSITOR'l IN 'r~ p ·; 
ON bà omeffo il Magiftrato: d'i c~-
tender anco. à. qu(!fta Parte lfu dovUJ.-
ti esami fopra la 1nate·ria: de __ Pri-
; -v:ileg-giati ~-che -è vna deUe princi~ 
pali ing,io.nteci nelle· No-ttrf·· co.mif~ 
: fioni. · 
:. Hauend:ò però (upplito la difia: 
genz-a. d~egl':, Ecceltenttflimi Preceff ori a,gl' oggeufil 
Publici: colla reu-ifione- , e· colle· Limita-zionii fiffate · 
. nel Libro à· fta-.mpa 1673:~ , e· fatto riftefso- ,~ che 
nel . poco numero de Priuileggiatii fteUi la ma:ggior 
parte· h~nno-. Ja fola: ·efézione del Dacio·- dell' lmb~ 
tado·- ,, non hau.emo in propofito· d'effi ,~ che intie-
ra m-ente rimetterti à quanto fù pr-efcritto daJla..., 






.iil . ' 
~ ' . 
quel benefic10; che loro è .fiato .accordato dalla Pu~ 
bli(:a Attunifficenza. 
· Per gl• altri poi, mentre s• off erua ., <:he li due.; f: 
. Monalkri vnò de R. R. P. P. di S. 'Ag0tlino di : [: 
quefia Città per Je loro poffeffioni; ·e l'altro del- _1 
Je Ro R. Mona-che di S. Pielro d-i TreuigJio pe-r ,· 
li Beni che tengono in quefto T err·ito-rio ,godono l 
oltre gt' lmbotadi anc.o altre 1e1fenziot1i da l)acij _ 
ef p,reffe netle reuifioni medefime • refta per · qnef- * · 
t i prefcritto , che volend.o far vfo del Priu_deggio I 
loro., debbano fen1pre accompagnar J.e robbe , che 
_vengon ,c-0ndotte in ordine à loro Priuileggi con....-
fedi giurate ~ ,e fottofcri tte dal Superiore ,., e due 
Decani ref petduamente per li Padri • e Monache 
fudette qual fede dichiari la qualità , e quantità 
della robba leuata daU• Jmbotado effente da effer 
·lafciate effe fedi à miniftri de Dacij ,· obligo d~ 
_quali fara tenerle in filza , e farne nota per con• ' 
·!egnare di Mefe • .in Mefe Je note itetfe al ~con• 
tro di Camera per i rincontri , che occoreffer-o. 
li Signor Conte Oratio , e Ferdinand<;> , e Ni-
·poti , e Conti G io: Battifia q , m Sig. Franéefco, & il 
Signor Gio: .Battilla -~ e FraceUi V1merèati figlioli 
de! Srgnor Conte Galeazzo , come difcendenti 
d el q. m Signor Pietro Vimerca i debbano accompa- · 




rata de p-ropriefarij ·non Colo, mà arico del Paro-
co del Luoco, eh·, efpr ima la qualità , e quantità 
leuata . dal Imbotado etTente , da effer Jafdata à 
Miniftri· de Dacij , e da quefti tenuta in FHza , 
& effequito quanto s'è di fopra p r.efcritto. 
, Il Signor Co: Liuio Benuenuci, come-difc-endente • 
t fucceffore del q . m Signor Gerolamo .Beouenu .i , 
per l'efsétioni de Beni di Saluirola di Sua te, che gode 
giufio la reuifiqne fudeua , Decreti , e fe ntenze.... 
in etra enonciati ; douranno iftefsamente fcortar le 
robbe della raggiane mede ma con le fedi f udette 
fottofcritte con giuramento da proprietll.nj , e dal_ 
Paroco. per efsequìr. così etfi , che li MìnHtri dc -j 
Dacij , come fopra . · 
E perche diuerfi altri -pofsefsori de beni nella... 
Villa lleffa fopra cui cade iJ Priuileggio godono 
l'imunità , &- etfenzioai ftefse , tra quali h ~igno-
ri ~oli Dét-tarini, e Frac_aua lii, tutto che non cop1 efi 
Jpecific.atatne,iue nella r_eu1uon~ 1671. , e for>o coi 1-
parfi fùpplicando d' efser confermati nell, vf·J de l 
P ri vtlegg10 ; mentre per non dfer appunto defcricti 
nella reutfìone accénata deu: dtpé~er ogni cogr.iz ione, 
e dehberazione daU• auttorità dell' bccel
1
kntiflì no 
Senato , retta per quelli accordato il _ term :ne di 
mefi tré per confeg lire Ji pubhci a'tsenfi Ct ndnu-
.ando .nella con1parLe,Jpatione deH' efs~nzioni per 
- - i1 
6 
il cermin1e fucfetto ;. dopj)o· a quare;._ cjuand·o noa 
h .bhian-o. confeguito fauorabife D,ecreto s'intenderà 
fo,f pefo il beneficio d;elle· med-em-e·. , Si v2lerano in 
tanto ancp q;uefli neH°' aèom-pagnar delle robbe.... 
lor-o., delle fedi, , co·m'.e fù prefcrittb per H Signori 
.Bpouenu,ti ,, e- quando fofse dall" Eccellenti1fimo 
Senato decifo , che bau'.efs.ero· anc-o in · a.vtienire... 
ad e-fsere alla cond-izion~ de medefi.m-i douran_, -J 
. fùfs-e~uentemente v-fa:r le· fedi ftefse· cort gJura·m.en-
to de Proprierarij1 -, ·. e- del · Paroco~ ~: fenza. U qual 
reqttilitq non habhi ad acimiett.erfi: l'afsentita efsen• 
3iòne. ~ Sal~i- nel re!t-o nel loro-vig·ore l'i Priuileg~ 
gi -tutti defcr~itti -n?eUa re-vi!ion.e· 1671. à quali fo- ✓ 
li dou.rà hauertl_ riftefso , a-~ifserua di quello del 
Conte Girolamo · Vertoua ,- .ltkfs.andro Pafso , & 
Agotlin ·Valenti~ che per efser fiati ·conceffi vita 
loro durante fono- d.eca.duti con la mor-te de n1e-
demi-. Dourà Ja pr~fent~ efser ftam-pata ,. & vrù~ 
ta al Libro à fi-am:pa d.el-la reuHìone 1:673-. per 
refs.ecuzione , che· refia ra-cco·mandata al z·elo , & 
alr attenzione de gH N,,_ N. H. H. Rapre!entanti. 
Dal Sindicato. di Crema Ii 12·. Giugno· 1721. 
( Piero Grùnani Sindico lnquifttor· in 'T. F. 
( Michiet Moro{ini S1ndico lnq,uifìtor in ToF. 
( Z. -Al~ife MoccnigfJ 2.0 Sindico lnq,u. in T. F~ ,. 
Zuanne Zuccato Seg-r. 
;) 
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N O I P I E R O G, R I M A N I. 
MICHIEL MOROSINI, 
. . . 
E Z'- ALVISE ·MOCENICO· 2~0 ~, 
Per /11, _ Sereniffimt:t RepuhlicA di Penez.,ia.· ,, e:tc~ . 
. SINDICI . 1NQ.T71SITOR.l' IN 'Te- Fc . 
. Onofèiu.to d·a Preceffori Noftri. fa~-
lutari, & addattati · à,, quefta- Ca--
,: mera· di C"rem.a gl,Ordini dal lo--
... ro zelo inftituiti,per·q_u.ella. di Her-
- . ----"C..-"./1 ~~~-.-, _go_mo, con-aggionta d:i pochi Ca.-
pitoli, che. reftano q_uì an~fsi fla1n~ 
, patì;: Ne O.rdiniam.o .però Noi , e: 
ftabilimo la pontuale: loro\ otfer-
uanza , come pure·-di tutti gti'altri,da: N-oi ag_gi"onti 
ritr(?uati necefsarij ·--per -la miglior direttione· nell~. 
:Termin~tione Nofl:ra de-di 16;. M·aggio. d·ecorfò·-.. 
· E perche s•ofserua non efiflere it Noda-ro Fifcal., 
nè tneno il Mafser, e venire fupplito1 alle loro i"ncom• 
benze dal Cancellier Preffetizio- , , e: Scontro· , cosi 
quefti reftano inca~icati adempire agt• obJ1ghi atti-: 
· · nenti 
4 . 
nen ti à f opradetti ~ -
Per poi leuar i'equiuoco, che corre qallà Moneta 
d Incanto alla Moneta di Catnera, il che non Jafcia 
rileuare la pili chiara ve-rita del Conteggio;· perciò 
refta ordinato, che nella n1ifsione ali' Eccellentifsìmo 
Senato dell' Efibi~ioni ritratte __ per condotte ~e Da-
ci j, fìa difti ntamente ef prefso l'importar deU'intiero _ 
pagamento annuale , che deue efser fatto in Cafsa... 
Publica con {eparazione del Capita-le, & agionti, e 
foldi dieci per lira, il tutto in valuta di Camera; .cosi 
pure nella fpedizione del decennio , che deue efser 
-vnito al.I' efibizione , come é comandato dall' Eccel-
lentifsin10 Senato, e che dourà efs~r tottofcritto d,al 
Sc~ntro, e Q_uadernier ti dirà· (e iJ -D~cio foffe qjir-
. io 1n co~doua l'anno antecedente; & , fe per vno , _ .ò 
più anni , &-dourà efser trafmefsa nota del ricauà-
to da conduttori. Lo fte·ffo metodo dì valuta do--
urà praticarfi de c~tero nelli incanti de Da~tij; · 
:fi chè tutti reftino ridotti , e ragguagliati in lire... 
correnti di moneta di Camera. 
Li fopradetti Decenij fiano di tempo in tempo, · 
_e he ne fegua la mdfrone , regiflrati topra libro, che 
d ourà à q ue_lt effetto effer tenuto, e fottofcritti Hte.f. 
sament~ dal Scqntro, Quaderni~r, come pure la no~ 




Ordini de Precelfori No!1ri · 
Per fa Camera di Crema. 
---r•~, HE li Ordini, e Regole, eh{! èon Ter~ 
- .. ·--~- minazione 16. Marzo protfimo paff a• 
to furono dall' EcceJlenze Joro decre-
tati deuerfi offeruare nella Camera di 
Bergamo , li medetìmi pratticar pure 
fi debbano inui.olabilmente in quefta... 
· Camera di Crema con J'agg.ionca an~ 
cora ~ell' infraf~ritti Capitoli ,· & Regolazioni. 
2 Che effendo tutte le fabriche ftate date in Ap~ 
, palto non fia de czrero bonificata f pef a alcuaa ~ 
· che diceffero haucr fatta Ji . Rettori per fimi! occo~ 
·renze •. 
3 Che li Soldati_ e-fiflenti al gouerno , e cuflo~ 
dia, della .Fiera non poffino de c~tero eifer dì mag-
gior , ·ò~ minor numero . di 100 .. ne poffino quefti 
effer fodisfatti tutto che defcritti nd rollo fenza 
fede giurata dal Capita.aio delle _ Cernide . ch'effet-
tiuamente fijno flati 100. · al feruizio it1 penL co-
si al Vice CoUeterale ,, che leuaffe boH~cte come 




Pa·gar del · proprio; , Et nel Gafo rlmaneff'e (coper..: 
_to detto Capicanio d'hauer dep ofto il{alfo fi j per-
petuamente priuo d'ogni ca.riça, ~ c_ri1ninalmen .. 
. te caftigato. 
. 4 La fpefa di copiare il (luaderno co,I fuo. al~ 
fabetto in fine di cadaun Regìmento per trafmet:. 
ter 1al Ma.giflrato degr EcceHentiffim,i Reuifori .. , , 
_Regolatori alla fcritura in Vçnezia hon . ecceda... 
Ducati trenta per cadauna volta. · i 
. , .. 
s Le f pefe de libri, carta, cera·, e fachetti non tra-
fendino Ja fumma de Ducati quarantatrè gro!fi 
dieci giufto Ja terminazione degl' ECcellentiifirni, 
Signori Regolatori alla .fcrjt~µr~ ,1.6sso 28 • . ~en.aro. 
- . ,. • - J, • ~· ... ~,.. • ' 
6 Sia · prohibita la .. if p'éfa1 ; de= Ducrati trenta_ ali' 
anno per occafione d'auifi di contrab~ndi cò.me -af-
fatto fuperflua ,. già efsendo per leggi difpo-tta -la 
portione .•dovuta à:~ deno.nciançi •, Of. aècufatori de 
fieffi contra bandi . - . . . ·· , 
' \: ,,. ~ - • ("' 1>.. ,. 
· 7 . Le due ca--riche. vna d' affiftente al deputato 
de Sali ~ e l'altra di deputato all' aèque:· della_. , 
Fofsa fi jno fcanfate _ ·corri e inutili ; i falarij delle...., 
-.. quali rimaner debbano a pubffco beneficio . 
.., ..-. ' 
8 Sijno ancQCa !canfati due deIJi quattro fami ... 
. . ' gli 
., ,- • :r .... 't.:;; 
7 gli ch'affiftono còn li due ·Conteftabili alle Porte, 
di Serio , & Ombriano, cioè quelH , · che di pre-
fente vengono efercitati ptr ,nodum prouijionis ; 
il Salario de quali reftar debba nella PubJica Caf~ 
fa douendo gl'altri due ripartirfi vno per Porta_, 
con li Conteffabili rnedemL che fufficientemente.... 
fuppliranno al bifo,gno. 
/ 9 Le f pefe folite farfi in occafione di f pedir il 
Fante della Camera per varie fonzioni in Terri-
torio non _poffino in auenire- •eccedere Ducati tré--
ta. al più _·con prohibitione al medefimo il poter 
rice)uere alcun altro pagamento ò ricognitione da 
~ommuni. 
Dal Sindicato di Crema li 12. Giugnò 1721~ 
t i ( Piero Grimanì Sindico lnquifitor in T. F. 
( Michitl Moroftni S111dico lnquifitor in<[ . F • 
. ( ~! .d./f!i{t Mo~1nigo 2.0 _Sind.icD lnqu, in ·rr. F. 
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MI CI-I lE L· MOROSI N I~. 
. . 
E . Z:.. _ 4\LVISE MOCE1'1 IGO 2 • ., 
·. ... . 
Pe1t la Scrçniffim:11 · RepvG.!ica di Pe.ne~itt ·, f!c;. 
STNV.ICI_ lNf!.,.VlSJTO.Rl IN T. F~ 
.. n, "'· 1. ;,·~ Ell°' eframe contribuito. fo.pra i pre.; 
~- · • giudici j_ ia. che inforger p.offono à. 
! . , N- . =-=- _¼ Pub.lici Dacij, habbiamo cercato, 
, _ - . ~- . l ~•' app-Iicarui .quei ripari_? ~he· o~-
~ t~~ . l'ofs.eruanza degl'· o-rd1n1 ftah1~ 
' hu in · tale p/rop.o-fìto. fi fo,n- c.ono~-
.,.~~ fciutì opportuni com.e fegJue ~ 
-D- A C. I O-_ 
p· I N A~· M l N V r · O·. 
R Iu_.fé~n~o, ,p.re-~iudkiale_ alla, ~_end.ita . . del, Da-cio Vin a M.1nuro la hberta 1nu.alfa 1n qu.efto. 
· Territorio di vet1derfi in molti luochi fenza._.. 
alcun Priuileggio •-nè titolo. Vino à. minu.to;. retta_, 
pro-: 
4 
prohibito à ·chi fi fia d~ qualunque gf-ado, Rato ; c., 
condizione il poter fotto qualunqij,e_ co:for:e , .ò p~e-
teflo vendere , far vendere, ò çfar com;odo di ven~ 
dere V in.o à minuto -ne fecchie :; ne à mezze !Cecchie 
in qual fi fla Cafa , ò luogo , che non babbi p.ubbli~ 
ca conc.effion~; in pena di Ducati 100. da efserli i~ 
cafo d'i nnobedienz~ leuati, & altre ad arbitrio della 
Giultiz ia , e forn1ation di Procc!so à prçferuatione 
deJ pubblico interefse. _/ . . 
DACIO 
DVèATO PER BOTt.'TE; - E 
M .A Ci N A. 
D Anna ti egualmente riufcendo gl'abufi introdot-. ·_ ti in deffraudo del Dacio Ducato per Botte~ 
e Macina al pagamento de qu~li fono tenu• 
ti effenti , e non -effen.ti, Priuikggiati, e non Pri~ 
uikggiati, & anco fep·arati, e tutti indiftintamen~ -
te di qualunque grado , e condition fi fiano giuf-
t Ji Decreti della Joro impofitione , retta à ri-
morion de medemi ordinato , che tutti niun ec-
cetuato , anco a publici Raprefentanti , Camar-
Jeog hi, e altri di qual fi fia tjgura pagar debl?ano 
e ,n k maniere , e mettodo pratt.it ato da tutti gl• 




Maèina tanto int,éndéndofi de CtìrL11i ; CanceHie~ 
ri , MinHlri di Camera , & ogni altra natura , e 
t:ondition anco 1ji grado Militare al .prefcritto (Je 
, Publi:ci Sourani Decreti ~ e Tariffe .approuat~ 
deH' Eccellentiffirno Senato. 
Al f 1:1det-to Dacio .Macina douranno eff'er f ogette_;' 
anco ''le farine· tutte , che veniffer,o introdotte in.... 
Città , ·& accadendo , che alcuno ardifse in qua-
lunque maniera di deffrattdar i-1 Patrimonio d~-
Dacij medemi , che do1:1r.anno pagarli neU· entr~r 
a lle Poi;-te, fiano , e s• intendano ipfo f atfo incorre 
in -,contrabando le robbe fenza , che poffi effer loro 
fatta remiffione , ne vfata qual fi .fia imaginabile 
indulgenza , reftando incaricati li Miniftri à prat-
, ticare fenza riguardo à chi tì fia te· dovute per~ -
quifitioni per rileuar le fraudi altri.merue lì paff a_; 
rà contro de medemi à più feueri caitighi , ecci.:. 
_ tando Copra di ciò il Zelo del N~ H . Podeflà s e., 
Capitanio pro ,.tempore a tutta la vigilanza per l'ef-
fecuzione di quefto P_ublico importante Seruizio. 
-DOVA. NA 
DELLE J!ES'TIE. 








deH~ · Befiie_, ; cui fono refpettiuamente..; · fog;.; 
gett i ·li contratti 4' Anima_li Bouini, sl da macello ·,~ 
come da laÙÒro, refta -ingionto à Sanfar.i ,-pti: mezzo 
de quali feguono_ li contçatti degI· Ani-mali tohligo_ 
d'e!fibi re ~ni fine d.f Mefe-al Gouernator, ò Con-
duttof della · Dogaua -ftefsa notta de _co~ntr.att(, -che., 
faranno fegui ti per opra loro, . e rHe:llandofi per 
aueotura, che a le uno reltafse maliziofamerrte .occul-
tato , fiano · condannati li Sanfari i-oties J _quotier à 
Pd.~g
1
a r ~i~ il Daç~o dupdlicatamente con -tif~er~a_poi J. 
· · v tenormente, pr<lce ere .·:anco C':)ntire ~~ per,one, e · 
di loro , e ·de .Contrahenti nel cafo di-·•rileuata c,on--
fuetudin-e , e ·continuato trafcorfo. · 
t',. 
.'. D A C f 1 ·. 
·n E·.- L .~L. E ) e·~ A. ,R N J. ' . 
, ' 
A ,. Soldati refta prohibito l'Ammazzar Anima .. li , vendere , -& introdur, Carni in Città , in · 
~poca , ò in ,molta~ ~q,uantità , fotto pena à Sol~ 
dati medefrmi , che contrauenifsero ad arbitrio del 
N _ H ~ Ra.pprefentante prò tempore ,-& ag~~ Officia.li 
delle Compagnie, che permettefsero tal_ abufo, d'ef-
ferle trattemuo l'importar_ del Dacio, c~e ~ar_à i~ 7 Ieuato , & altre, che pareranno alla G1ufhz1a. ~ 




J~ntiffimo Senato 12 • Decembre 171 5. l'efsenzione, 
che gode in virtù de fuoi Priuileggi conce[ si in pri-
ma dedizione à quefta Città , e tJiflrettò di poter ., 
ammazzare vn' Animale di qualunque forte , da 
diuiderfi in quattro Cafe fenza . pagamento di Da-
cio, mà fi ofserua altre fi. non vfata nelJe maniere 
prefcritte da Proclama del Magiftrato Eccelkntifs. 
de R~ R. deJI• Entrate ~ubbliche in Cecca 22. Zugno 
17, s. confermato nelle efprefse {Jucali; Ordiniamo 
l'intiera efsecuzio-ne delle Regole , e formalità flabi-
lite à pubblica cauteJJa, per il che fara parre del .N. 
H . Podeftà,eCap.pròtemparefar ch,.'.i reitino pontual-
mente cfsequite giuflo il fopradetto Decreto, rima-
nendo appogiato al Loro Zelo l'ìntiero adempimen-
to delle prefenti, che doueranno Stamp~rfi , e pu-
-bHcarfi à chiara· intelligenza ai cadauao per la fua 
·inalterabile f uffiflenza, 
- ' 
Dal Sindicato li I s. Giugno 1721: 
( Piero Grimani Sindico lnquifitor .in 'T. F. 
( Michiel Morofini StruJico lnquifitor in T. F. 
·(_ z~ .A.lf!i{t Mo~enito 2.0 Sindico Inqu. in T. F. 
%nanne Zuccato Segr. 
.. ,; . 
• .D , .. 
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Per la Serenifjìma Repuhlica di Venez..,ia etc. 
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N O. I P I E R O G .R. I M .A N I , 
MICHIEL MOROSINI, 
E Z,. ALVISE · MOCENIGO .o 2 .o 
P,r /,i .. Str1niff,m11 Rèp,ub/ica di PeneZJia , et,., 
·sJNDJCI JNQViSITORI TN 'E. F.1 
Rouandofi confentaneo al Pubblico 
, interefse , che anche in quefta Ca--
mera di Crema caminino li Dacil 
che · corrono per conto PubbJko 
con quel mettodo . d~ Noi cono._ 
!cinto falutare...., ftabilito per quella_ 
· _ di Bergomo ;. Perciò Ordiniamo la 
iua pontual effccuzione. 
1 E perche fi rileua non efifierui in q urfla._. 
Camera il Nodaro Fifcal , ne meno _il Maffaro , 
te che in parte dell' incombenze del prin10 viene 
fupplito dal Cancellier Preffetitio ed al.t re dal Scon-
tro , cotne pure. dal medemo à quelle dal Mat[a-
ro ;douranno però li n1edemi ad.empir a -quan to 
· .fù da Noi ·prefcritto à Miniftri . 




2 Riufcpndo poi.' cJI notabile .4ifordin~-;~-eh~ 
non venghino · alle Porte dlafciat:e le B-olettè ·, ne· 1: 
· meno adempito al pagatnentQ. p~rtìcola,rmente i· 
nelli Oaci j Ducato per . .Botte , e .Legne .. • Ordi~ t 
niamo però, che alle Porte da Gouernatori , 6 fia .: 
Effatori fian tenuti lib_ri di Bolette · d9ppie cj'effer . 1 
rilàfciate vna delle medeme per accompagnar la . 
'robba , che entra ., Q .. .-efçe: -~ (op ra ·la,, q1~ale fia...., 
· defcritto la _ qua~it.i , e quantità . deJla , medem~ 
con l'importar del' :Dacio-· , che ·do ara efser ·· far, · 
to nel I' · atto ftefso , e· fimilmente defcriuere fopra. 
]a reflante Boletta ,'à rifé~rua pero di quella ro_b_;,. 
ba , che pafsa in .Doana , . e.: che deue iui -e{ser pe.-; 
fata , e riconofèiuta. r . .. t . .• . , 
3 Douranno per : H Dacio deUa\,~ercanzia...:,' 
e.fser tenuti· libri · difiinti deU' Entr,ata , e delt. 
Vfcita, nettando ne medemi' la Marca -del Collo, 
qualità, pefo, & im.portar _del Dacio., , 
Dal Sindicato li 14. Giugno 1721~ 
( Pitro Grimani Sindico lnquifitor in 'T. Jl. 
( Michitl Morofini Sindico Inquifitor in T. F. 
" ( Z, Aluife Mq~enit0 2.ò SindicQ Inqu. i11 T. F. 
·,, , - • Zi1a1tne Zucut<> Segr,-
cf' I ·. / - -
TER-MINAZIONE -
I 
, _p I E R O : -G R I MA N L 
MICHlEL MOROSINL 
'. E Z. AL,VISE MOCENICOi.• 
) 
. Pc, IA_ Se,-enifflma Rep.uh/icti diPene~itt etç . 
.. I 
.SINDJCI -INQVJSJTORI IN 'T. F~_ 
In propofito del 
FprÒ Ciuile di C:rema.:;; 
• 
' · I ) 
, : '~- . -~ ...... . ,. ,_____ _ ,.~,,,.,. --· ,.~,,..,,."' ~-.. ,_ ~~=-~ -•· J 
. . I N C R E M A Per 'Mario-.Cucaac,. · 
' 
2 
N ·o1 PIERO GRI M·.À N 1, 
• > • • - • t..;.,. . • ' 
MI C_HI E L .;MOROS IN I, 
E,· z-:· AL V-ì'sE .· MOCENIG6 -,. .• 
Per /11 Sere~ifl!mtt Republicadi Penez.ù, , _dc. · 
SIÌVDICJ 'iNQVJSITO.Rl Ì:N 'I. F. 
. ' . 
~~~r--~ Auendo gt• -Ecceientiffimi_ Prece{.J 
-fori _N_oftr_i appncato col loro :ze- , 
lo · a'i. difordini fcoperti in 1quefto 
· Foro di Crema queUe_ regoJazi_o-
~ni, & ,ordini ic.h'hanho. conofciuto 
. _ _.per .I.oro prudenza Òp.portuni ., e 
~~-~~,._ ~- eh-e'· doueranno .:· riportar in ogni 
parte la debita effecuzione , hab-
biamo pur Noi _trouato confe_rente, e -neceffa.rio il 
p rekriuere. ! . · .· · _ · 
. . . - I. . . 
Che non çtf endoui in Crema · ,l'Officio delle No.; 
t ificaz ioni , per Ja quale mancanza reltando all' of-_ 
curo I& verità :-~dtJ.le facoltà, ò agra.uij deUe perfo• 
ne-contraenti con graue pregiudicio fingolarmea:: / 
- - te 
' 
' . . 1 
tt de Mo·n.a:ft'eri , Scuole··~ e-- Luoghi PiJ, le· rendite 
de quali, per- i[ più' deriuano -da Capitali Liuella-
rij ,,che: pro t~mpor.e-·, ti. vanno affranca-nd.o ,. e rein--
vetl~ndo ;:· fia de.·. C~tero: vno de· Cancellieri . della:.,!. 
Città) .oblig~tO•· tener. vn- Libro;. intitolato; delle· No,;. 
tifièacioni car.tato, ,, e· bollato nel qual lioro· hab-
,, bia;. libertà;· qualunque· contraente·,. fia·. v ·niuer.fita.: , . 
· Scuola~ , .. Luog~, Pio ,.ò· perfona:. priuata- di notifica-
re· i co~tratti di vendit~7 , acquifii," &.~ obligazioni-, 
ne.I' modo•. fleffo , chp, é' ar Magjflrato: Eccele.nti!firnò 
deU' Efamiriad'or, in, Venezia .. 
A~~ tale' effètto-dourà il fudetto1 Cancelliere·· cuf~ 
todire. nèlla,. Ca-ncellaria;· della·. Città il detto Libro,: · 
fòrmirrie: if fòlit:o-, Indice· de· nomi per la. facilità, 
e: buon: ordine;~,,& efs~ere fempre· pronto; tanto .. per 
riceuere.· ~ e· regjflrare· le· noti1icazioni',,) qua·nto· per 
rinuenire ad: iftanza,. di qualunque· perfona!, q:uel~ 
le, che· gj~-foffero , fatte;~ non; douendo, effere· nega·• 
to · àz chi IP ffa·: il-: fàrg~i vedere· i. nomr,~ le: notifi~. 
ca-zioni .,.,che· fara1 pei;· ricercare~.,. 
In m'e.rcede'· di; fùa'. fatica: conféguifca i[ Cancef:.. 
li.ere~ m-e.detìin&. Per notare· a- Libroi la:. notificazione· 
d'vn-Iftromento Notariale·, ò-a ltro~ cotratto fòld-i N~ s:. 
Per· la: copia•. autentica1 , ch:e~ volefse· it contraen-
te della;: n:otIJica:zione-· tleffai foldi: · --- ---- N~ 8~ 
Mà voknd~ al~uno:· ~~uar-· ne[ ~empo meclemo. co ... 
pia 
4 . . 
pia di variè ii~tificazioni dourà folaméte pagart fol~ 
d~ JS. 4. aHa facciata Ce faranno notificationi fatte 
entro quel folo anno , e (oldi N. 8, al.la facciata... 
fe faranno notificazioni fatte in anni diuerfi ; CJ 
cio per Ja fatiç.a più voluminofa de repertorij. 
Li contratti , e pubJici · lftromenti, che fono ffa~ 
ti fatti auanti la publicazion.e della preféte Termina~ 
zìone-habbiano il pr.iuileggio della fua anzianità 
fecondo l'ordine de tempi , come è il praticato iQ 
paffato; mà in auenfre l'anzianità loro doura effe-
re confiderata non dal giorno dclJa fiipulazione ~ 
:rnà dal giorno della notificazione fopra il libro 
deflinato nell' Officio della Cancellaria giutlo l'v-
fo , e l'Hlituz!one del Foro di Venezia per il Ma~ 
giftrato Ecc<:llentiffimo dell' Efaminador. · · 
I I. 
Rileuatofi irì oltre non eff erui in Crema v!G 
- Luogo Publico ,- doue habbiano ad effer ripofti • 
e cutloditi li Depofiti de Particolari, che occor-· · 
rono giornal~ente farfi per occafione , ·ò di Liti, 
ò di Prelazioni , ò di altra Priuata Conuenzione · 
il che · porta feco molte ir_regolarità , & inconue~ 
nienti da Noi' pienamente confiderati , retta per-
ciò per miglior féruizio de Sudditi anco in tal 
propofito ordinato , e decretato quanto fegue. 
Che nel Santo Monte di Pietà di quefia Città 
_ . · _ . di 
-I s 
· di €rema lia aperta, & .inRituita vria €affa de_; 
) . Depoftti priuati , quale dourà effere fcritturata_. 
co-n Libri à parte , cioè _ Giornale , e Maef;tro • 
tenuti da vno de Miniftri del Monte , che farà 
eletto con titolo di Raginato , e riputato di mi-
gli_ore habilità à ciò fare dal Corpo de..., Signori 
Deputati pro tempore del Monte fteffo , e dà 
douere efsere confermato ogn• anno da . medefimi 
Signori Deputati . 1 
In Quefta Cafsa debba ogni Perfo'fiL , . Luogo· 
·Pio , V niQerfità , &. altri portare , e conf egnare i 
Depofiti contenziofi , quali faranno· riceuuti, con 
cauteJla ~ ,che il Monte fia obligatò alla reftitu-
zione di tali Depofiti ogni qual volta , che refti-
no liberati dalle contradizioni , che foffero anno• 
tate ~ 6' annefse à Dep~fiti fieffi. Hauendo però 
tempo vn ·mefe à fare tal reftituzione; e quefto 
quando non fi trouaffe denaro in Caffa , per ef ~ 
fcttua_rla anco prima di detto termine ; come..., 
fi fà negl' altri Monti . Sotto pena di nullità di 
tali Depofiti, quando fi faceffero ad' altri Officij, 
ò in mano d·altri diuerfamente da quanto fi è di 
fopra ordinato : quali Depofiti non poffano tfser 
feq ueflrati. _ - · , 
li Danaro di quefta Cafsa fia cuftodito fotto due 
chiaui nel modo . che fi prattica con l'altro della 
· Cafsa 
6 
Cafsa del · giro del Santò, Monte;, l'viii: delle qua~ 
li ftarà appreffo il Dept1tato, ~i me!~ , l'altra ap· 
_ prefso vr.o de Mafsari: ,,.che· pro, tempore è chia-
mato · il Mafsaro pagatore ;_ qual Mafs-aro s~inten-
da efsere q ueUo ftefso, ~ èhe· infr-à fi'. nomi-narà an--
co ne Capi feguenti per- l'iJ1còmbeòze; ~, e condi~ 
zioni , che .fufseguon<>. ~ · 
AH' atto , che, da Partfcolarr ff farà: it Dep-ofi- · 
to . ~ d_oura il Ragionato fare· l'annotazione:: delle_; 
Monete in qualità , e quantità ·vifie ~ e- pefàte- con 
-ia fumma del fu_o importare fòpra·.i· Libr~ ìnfiitui-
ti ,e .rilafciare- al Depofita-nte- per fua ma:ggior cau-
-zione Ja Copia di Partita fotte!cr,itta· da- Jui ,e dal 
Mafsaro. 
Per rikµare · poi dal Monte il Depofito:; fé .il Pro~-
prietario .fa-rà folo ,, o Ji Proprietari}. fara-nno drac-
cordo , potrà il Mafsaro coli" afsenfo der Deput ato., 
di mefe , ordinare Ja ·relHtuzione- del De polito., nel-
le valute depo1ìtate, da farti -aJI'a· prefenza de tefti~ 
monij, facendone feguire Ja riceauta··fopra vn.Li-
bro intitolato-de Riceueri ,· e poi.il correfatiuo gi--
ro sù i Libri efprimente-la reftitazione del Depoii~ 
to , ò parte d,efso. 
Ma fe .li Depofitanti non andaffero _d'accordo, ò 
vi foff e .alcuna legale .contradizione ~ ò oppofitione 






alctina benchè minima parte del Depofito .,, rnà 
·debba folamemte farfi in forza del mandato della . 
Giuftizia ;à floro diretto,~ ileuato ad Inltanza del-· 
Je parti ·c·ontende.nti , ~c'he ;gU '.com-metterà , come ~ 
1e·,c-ofa dourà dif porre:: dà --e'ffere ,effi ~mandati c6ferùa• 
· · ~i iin filza ; e numerati , fotto pena .al . Ma!faro ·, 
· ~io 'non Jacendo __ ~di paga1re del __ proprio. · 
Per -mercede ,del Miniftro 1:on titolo di Ragg.io~ 
- ·natQ.,,che dourà tenere la fcrittura doppia rcon i Li~ 
bri ,di fopra nominati 1ì .atfegna. - · , · · _ . 
· iPer .il :giro· d'vn -depofito:, o parte d'effo .fino al~ 
-le Lire Cento foldi '8 . .. ·Per il -giro d'vn depofito, ò 
parte d•e-ffo dalle Lire Cento .fino alleL:ire Mille foldi • 
16. E J>er il .giro d'vn D~pofito fopr_a Lire 'Mille fi-
co '\à qualunque fumma foldi-24, . Per la ,copia di 
Pa.rtit~ ,<che ,ril~-rilafcia .a parti~ola~-~,_pe~ · Jl ~D.epo-
.:fito ·fino alle· .Lire c ~ento foldi -8. , Per la .copia pari-
:mente·di partita.dalle Li~e C·-ento finqall-e Lire :M,ille 
ioidi 16. :· E per la 'Copia ·di partita daUe Lire Mille 
:finoeà ,qualunquefum_:ma'l6ldi24. ·_ ,· . ·._. :· ·~ 
· · ~on poffa, il Ra_:ggio.n.atq :pre:tendere , .ò.dal Santo 
.Monte·;, o dà particolari ( fetto qualunque titolo., 
ò pretefto ) mercede , ò 'falario , ,oltre il fopra e{~ 
-:pre.ff o _:aff egnamento. -
. -Li Libri berisl tutti ·occorrenti fiano provifii dal 






A motiuo poi di leuare --- i ftancheggi in~·rodottl 
in aggrauio , e dan.no de _clienti retta ordinato , 
che non pofaano produrfi in caufa più di trè fcr-it-
.ture per parte, re:latiua.mente all• vltima ·regola-
zione del Fora- di Venezia, & a quanto fù_ dà , Noi 
· inftituito per quello. _di Brefcia.. . · 
. E Ja p-refente ftampata, e p.u.b1icata diourà effer- · 
tenuta ou.e occorre. per r- eff ecu.zione , che refta_. · 
raccomandata. in tutte· le fue pa·rti al zelo, & ali•~ . 
·attenzione de. N. N. H. H .. Raprefentanti pro tem~ 
pore. &c. · _ · - · 
Dal'Sindicato di €rema li .14. G.iug,nci-1721: 
( Piero Grim~ni .Sindico lnquifitor in T. F. 
( Mi,hiel Mo,ofini Si1Jdico lnquifitor·in T.,F. 
( ~! ,A!'!.ift M~~e~it~ 2!0 Si~~;~, lnql!~ i.~~. f_ • . 
Zuanne Zuccate Secr, · 
• , . :" -è,f. 
. '.'~ {tq ,o 
1;E.RMINAZlO ·NI , 
·· /~-- Er-T O ·R· DI N I 
.. j t~E(Jf/ /LL.MI -. E/T ECC.MI SIC.NOR/ ' 
; ' PrERo èRIMANI, 
· M fltffifL '~·MoRbs INr ·, 
KZ,: AL.YISE MOCENIGO 2 .• 
· 'Pe? t,,'i~;enf]j;n/; Rep~/JÌi'ca di Vem~i4 etc . 
. . • . ~-~INQ!ç { '; /N_fJ.flS!rORI, IN T. F • 
..  Cpn:c~~nent,i Jç1 ' ~~ra11ezzc_ Dé-~andato Dominij 
-.. ,, ·. , :. ·(P~~~~l)ti , ~\1.a-.;~i~~à di, .çrema., e .- , -
-. ·. · -<~ · -~«ci':f~~J.~. ~o~~e di · Piet~. 
~_!- : -.. ~ ~~· •• >·:_. I:; :: A· N ~- N O - t 7 .i r 
-~ .: : l j : l ,\ " ' - ;: '... . ·_ ~ • ~ ' - . • 
---
: 1 N C R E. M. j. Per Mario C&rca.ao •. 
_., 
N O I P I ERO G RI M A N .I ~ 
-
·MICHlEL MOROS'INI, 
E zl, ALvJsE -;'MocENiCo' 2.• 
Per '"~ Sereniffì':?" . Rep'!{;/jç"! -J;, · Penel:.iÌA , etc,.' 
$1NDICI _.: JN!J}7:JS!T<;)Rl_ !N 'i:. -f~ 
·lf fo.uandòfi De;ifl'adò per I' off erua;,: 
tionì Jat~e · de Libri delle gràu.ez·ze 
. Jè.• -m~~'dato _Dof!Jf~~ teI?Qti .da_ quei-
.. · 1ta ~città dt · Crema · poarr qualche 
~ m,-i.glior_ ordine·;, ·' e Jeuar,[ gI.-arbitrij 
~,.· ·~ . ~·· - ·~ (coperti ; .Ordini~tno l' clfecutione.., 
degl, Infrafcriiì:-~apitoli~ ;·: , .·. ·~. -~ : -
I Che la diftritillziorie . de Publiche grauezze. 
ch'eff'a Città :deue ✓ · gettare Copra h fii~i contribu-
enti non re!U· •alterata· , tate·.\effendo J~intenzion~ 
ddl' EcceUentiflimo .Senato efpretfa '·#1 più mano 
d.i Decreti$ · - ~ - · · _ - (~ 
'I 
: :,io.;; • -... ' - : ~ : 
... ... • • ~ • ... "1' ~ :.. -• • ... ~ . ..:. .t .. - . \ ~.: :· ,r- ~ • • • _. .. • • i, .. 
2 ~ perch~ non ,è admifibile l'arbitrio", .che.Ji , 
1
• • • • ., · • : ; f è f co~ 
,,. 
1 
· 1l (co.pei-fo di: Valerti fa Città -per Proprie o~~o-
renze del danaro; ch•efigge, in conta~ deUe P-ubliche 
gr~ueize ·.,4e: · m.apd_~to, D~mirrij: Rella però, ne Ha..--
. pi~ ;:riffolut:t'" ::i:nant~ra:,~ pretèritlQ ·, e:he li Mi_ni~tri 
:non pòffano"fare~ tafi' giri da:--· Caffa--à-Cafsa, in pe-
•lla del .r-ifsarcirrìeQtÒ_~ & altre ad: atbitrio del N. H~ 
flodeftà. tCaphanio ~pro temp.ore:. Sotto qual p:e• 
na di r1fsa-rcunento s~inte·qdano pure incorti quel-
. I.i chrordina.fsero) • le dif pofidoni~ di tale danaro·:. çto.~ 
uendo, 'tutto· il fokfoi ~ ·clìe•:andafse confluendo efser 
c-0.ntato fuc.c.effi:uamente-~ in1 Cafsa:·-Pu.blica. fino a.Ha.:;.. 
compita efiinzione· ,. e pagament~ dellç g~auezze 
impo.fle o · .• · _ · ; i _. , _ -
( .. ·, ~ . " ,. -- -
,, . 
. .-.. J Ofserµandofi -~ quanto· gioueuore· .. ,poira ·,eisere. 
l'ofseruànz a deUe ·Leggi ftàbilite-'dà quetta.-,Citta·;: 
Sarà. parte del N . H -.. ·Podeftà •·:e Capjta!)iO? pn> 
t@mpore· inuigilar acciò le· vengb.~ ~-,pr.ç;f~~-ta I~ fu~ 
in.tiera efse·c"zione . .. · -· · · , -- · ·, . ~ 
.· 4 Et e(sencf o. Intenzione Pilbfica éo~ ·r~ preC: .. 
èritto· da. N:oi in B.refcia ,;che it daoa:rt), ;ef ~tto-10 pe·ria , 
non; fi framifchj con quello•-. c.he· corr·efse: con: il . 
Don;; • Retta per- ,_ali ,effetto infticuìtà il' dou.:~-r t e'"'. . 
nerfi à parte la Cafsa di. pene· ,., -coslche· li · vedL 
ciò l~ t.;ittà rifèuote coo il Don, • e con. la p ~na, 
;, -·, · A a: e- ref-.. 
_ _ .., 
·-t 
-e refli per intiero di ~fe in ~cfe contato iìèllì f ubhca Camera.. _. . ·. ..· 
I / J \ \ ·. ,. • . ' . > ' 
. 'S : •Giufto .. à quan.to f~ d~ Noi. fiabilito nell~ 
, Città di .Brefcia ,X __6{ approb~to .clall'Eccellentllfimo 
Senato , fiano ·al.men . ~ti due .in ~ue Mefì PP.rtati 
Ji Libri alla ·. p,;e.fenz~:. pel N . , :_H ~-~odeij~ , e. Ca~ 
pitahio a.cciò-·~-n~, faccia ·.fçguir5!:: I' ofs.erg:~z(onc fe 
retta adt~pitq•:.: ~.Ue : noftr:·e, :ordinazioni . ;._e: di :ciò 
,fofse ri~r~uat0, ~_CQ:nu~arJo _ Jarà ~parte del rµectem · 
N. ·J-I,. r~n4er 'p~r~~cjpe Ji Ec~elJentiffimo Senat ·• 
' s:; ·..:-L- ,- · 1~.,;~·. ·~~' :. :-:- ~-: t -·.";,. - ~- 1 . . .l 
6 .All' ogaetto però' fi veda con la m·aggio(' 
~hiarezza I•efsazione d'vna grauezza dall~altra ·, e 
-~così fegua -d· ~~-no, .in ~ ., A;'1,:}0: _. ·> Ordj_niam9 _ J''_imme-. 
,diata ioflituiione-; :e ;forr(l_azjo,ne · de f~_gue.gd· Li~ 
br.i, qu~.li qo.uer:aonJ>.: efs~_r. tegqti per .. cadauna Gra_..: 
tuez.za., s.l -ç;orr~nte ,1 ;c·_he e.ftr~9rdinaria -venifse dalV 
Eccellentiffimt>'_ Senato impofl~~· .. ;. i . .J. ., 
·_ Il . pt:imo· e-fs~r~. tl~bls)a .. ,vn: ... Quaderno,, :.ç~n fuo al.; 
_fabeto fopra -il qua,le~ :· yç,;iga Jqr~-~to;içi,~.b;horc,ca-
~•aun nome contriQuçn~e .coq la: .(om~~-Içf,eU'impor~ 
~tare del fuo · debiçq-pQ(la, (uqri pe~ ,b~c9 in lire 
~dc pi e o !i ; .. ,. . ": ; . ~. : , ! . • ~ 
. . 
:· ~ ~- .~ ~--· 
.. ~. ,; ·-
. . · - ·, 
: SecoiiéJò-: ~; Vri gio.rnalè fopra il qtiale venga -di 
giorno~ in _gi9r:no girato · tutto ... · il denaro · veoifs·e 
~ontato con il ·nome di cadaun Debitore , e l'anno 
del · p~gamento ·dd ,d.ebito con il giro del Don per 
gueJle: grauezze. :che: dall' Eccellentilfimo Senato 
.fofse-con;çefso, . e· la· ,pena per q u elfi non,,ade mpifsero 
à· tempi .~prcJcritti ; quaU pa.rti.te· -fiano portate· iB J 
.qH,a~ètnQ à. contrapofizione· del fuo debito.-·.,·~-
- .. , ~ r' ~ ., 
., J J :.,..e : . 
· · Terzo. Vn libro di Cafsa Copra il quale d.o~ 
~urà_ · ~pparire... ~i . · ,giorno · in..,: giorno : .'il da-
naro. rafcof5.o , .& al termina( del ·Mefe il giro del 
.. CQn~ame~to .. itl ·G-afsa Publica :delt intìero rafcofso, 
"e:_-:fppra · lt,i(lefso~. Libro ~ con il medemo ·orciine , in 
i~i.t~ : fep~r;ita~ ,. dour-à ·~girarfi il danaro· dejk . pene. 
: ~ Il t , • ,. 
. : :· Q._u~rt~~-fr {luader~o, i~titolato lib;o de Refti~ 
f'opra il quale terminata la rafcoffione fenza pena 
fi dourà riportare li nomi reffiduati debitori , 
_qual durar çl~b~a ~nni· J.'.Jj-eci , riportandoli d· A ~1no 
in Anno con diftinziò.ne di Anni , e fimilmente .fi 
dourà,,;coìidnuare.- d-f -~anni dieci in ànni diecL 
Quiritò\?a~lt-ro Libro; fopra il qùale'fij cadaun -an.; 
no defc~Jiti? ,)1. :çi_e~~~Q ~-t;li' importar _ de!Ja gra-
11ezza, ·oc · if~cré'ètil'o~ "di tempo in ten1po de · paga~ 
· mçnd 
6 
menti· fatti in Camera: ; cosich~Cerripre: àppari(cà 
!e la graueza di cadaun •- ann-o rell-a faldat'a. - i · r 
' . ~ ,· . . . : . ,: ;- ~ .. .... ,. .. . .; ' 
( 
7 Refla.no prohibiti li R~g
1
aU " che ·- vengono 
fatti daHa ·.CaJsa della ·città -~ qual fi ·fia ,perfona 
così in Venezia ~ come in altro I U(?g~ in pena à 
Minifiri ~ che,_ girafsero tali• partite: di pag_ar del 
proprio • . a riGcrua. però · .. dclii perme1ft-· da Prc•, 
cefsori Noflri. . . _ . -·· 
- . - . -
8 Al N .. · H. Podeftà ti e · Ca.pitan:io attuale· , e 
Succefsori retta viuamente raccomandato far che. 
in tutte le 1fue parti vcng~,. ·io ogni · tttripoj · pr.ef ... 
tata li pontua_le.a ofseruanza .:.a~li ·predetti ordi-
ni ,, che. douranno efìere-, {l~mpaJi ,,. e • difpenfàti -4 
Minillri à quali i'ncom·bc Jt:adempimento ! ' In quo .. 
rum &c. -
Dal Sindicato li 14-. ~Giugno 1721: 
( Piero Crimttni Si11dià1 lnq:11ifitor iii!T • . F~ 
~-- ( Michiel Morofini Si11iiçfllnquifìtorf,6-_-T.,F. ,,. 
. '( z~-Al1'if ~ Momst, 2.11 SimH,~ lntf 11,· in 'T. F. 
Z11a111t1' Zwccato Segr. 
,. 
. , 
r ~ -.a~~~-s.BA ~l\:Ji~li~ 
~,r ·_~ ~u 1H:•'s_'\U'f ~~,,~~· 
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M~natj ·in _pi~ tempi ordJQi 4~ J>reseCso; _ 
· .tri: .:- ~oOri ,. ··-ev'Pubhti Rapprefentanti p tr 
la . miglior direttione, e cunoaia de Ca-
m~ _ pitali di que.ffo monte d-i _Pietà,&. nell' 
-~, . .. o(s~.r..u~z,ioQf ,fatte rileuando in parte I~ 
prkà·· itténiio:ne·~ ·nel ·"venir impiegato danaro à ti-
tol~ d'i~prcftito aHa Città contrario à quanto fà _ 
ftabiiito: - Et efscndo ~oilra r1foluta Intenzione , 
· che · 
S·· 
. che le regole fotte ftabilite, VerigànO. Pontualmtri• f 
te obbedite ,e eh~ per qual~q!:Ie motiuo_flOR yéga dif- I 
t r~t t~o de~aro delle trè. · ,C~àfs,e, che .foprà ;·d ·med,e-~ 
fimo efifion,o farà parte del N. fi .. rodeftà.,, :e C~-
p_itanto , pro temp9re jnvigilàrt , ._acçiò$. ne fi.a pref .. 
t ata I' intier_a · éfsecuzione. In pena à MinHlri , 
che giraf~eto tali par;tke -Qltre il rifsarcimento d'e~: 
fer caltigaci c·riminalmente o .. ·. ·. . • '· ·· . · 
,,. ' ~ .. 
. l ,. j f 
;;,_ . 
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TERMINAZIONE, 
·-ET O· R DI N I 
I 
DEGL· ILL.MI ,: ET ECC.MI SIGNORI 
·PIE -RO GRIMANI, 
MICHIEL MOROSINf, 
E Z 1• ALVISE MO·CENIG0 2.~ 
> . Per /11, Sereniffema Republica _di- Venez.ii-/l etc. 
SIND.JCI INQVJSJ'TORl 11'.1 T. FII. 
In propofito· de Campatici , e Tanfe 
Per la Città di Crema. 
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l CRI.MANI • 
,.. , ' 
M 1 e I-I 1 E L M o R .o s I N I .l 
E Z,• AL V]SE, MOCENIGQ: 2.•· 
. Per- /4~ · Serenif[,mt1: R'epttJi!ic11· Jt Vene~itt: • etc~-. 
SINV1Cl INQVISJ'TORJ. IN T. F •. 
. Rouand.oii· necetrario anche in quef~ 
. , ta. Carnera- di L rema daH~· offerua• 
· zìoni. fa.tte de, Libri de c ·am pauci. 
, e Tanfe, porre· q '.uakhe, miglior re • 
. · ~ gola;; 0tdiniamo à tal' ogge tto ref .. 
f/1M~7!~Y~~~, se<.: uz ione· degl' infrafcricti ~a1pi tofi , 
che· doueranno ,efaer in tutte. I~- fue 
parti pontualment~ efsequitio. 
'0• . Peruenuta cfre, fij_dall~·Eccellentiffimo, Senato J•jm~ 
.pofizione· q'vn nuouo:, Campatico· ,~ e I anfa,. , . deb~ 
bafi fubito- far- li foJiti Proclami dal ·Cancelliere 
Preffetitio; fpecificançlo- il tempo: delle:· ,Ratte· con.. 
dich iarazione di quelle· con: l Jono· , .. e.' fènza· Oono ·• 
& iJ tempo , che douerà> principiar la rifcolfio .. 
ne i!)_ pena . ; e ci~ per maggior cognizione d~ 
c~ntnbuenti , . A 2 1 J .. 
-~ 
mente s'ofseriia pratticato , douéndo efserrie rim~ 
borfqti di tal fumma nella rifcoffione del mezzo 
per cento della ·ranfa • 
. - VIII~ -
E mentre ofseruafi tali Libri di rifcoffione norì 
!oggetti d'alcuna. appontadura , per il che nè pof-
fano deriuare · graui , e fenfibili pregi udici j al Pu-
bHco Patrin1onio ; trouiamo conferente ordinar· co-
me fù anco dà Noi ftabilito nell' altre Camere , .& 
approbato daH· EcceHentiffimo Senato,, l'Apponta .. . 
dura de mede fimi -per I• effetto di che farà carico 
de.I N. I-I. Podefia , e Caphanio -fci•eglier d'anno 
in anno perfona · d'abilità , e pontuaUtà con l' afse-
gnamento annuale di Ducati dieci da Lire 6: 4. per 
l)ucato moneta c'orrente di Piazza, f6ma· conofciuta 
propria per tal fatica da dou~r efser principiat~ 
tal Appontadura dall' Impianto dell'anno-decorfo; , 
e con _obligo ct· adempir r appontadura, inc~ntrar · 
fe li nomi diffetiui del pagamento fiano (lati por-
tati nel libro de · Reflj, le liberazioni delle Tanfe, 
e confrontar li nomi impiantati debjcori con le fum-
me, & con li libri deH·aono antecedente così pure , 
fe tutte le f umme formino ,l' intiero hnportar il 
d el Campatico,e Tanfa . · 
I X: i 
Sarà pa~t~ del Miniftro eletto all' appontadura 
, rafse~ • 
. ; ~ ;· . . 7 
rafsegnar al :N~ H. Podefia ; e Capitanio la rela~ 
zione d'hauer efsequito I' appontadura intiera con ~ 
li ditfetti fe ·ve ne fofsero ,· quale dourà ,efser ,traf-
mefsa al Magifttato .EcceUentiffimo de Reui(ori .e 
Regolatori , . 09n potendo efser -leuata ho:letta del 
predettò afsegharnento 1enza lettera deJ 1'1agiftlb 
tra-to pr~detto d' efser ff atta riceut:a la relaztone_, 
flefsa, e formata vniforme :à ,qua!ltO hab.bia1uo ,or-
dinato; 
X . 7 
· Sia obligo del Scontro , -e Q_uadernier pe~fetio~ 
nar H l_ibro de · Refii principiando dalt' anno 168 2:. ~ 
del Campatico, e 1688> della Tanfa fin ai- prefen-
te, così pure co_ntinuar di tempo in tempo la faci-
tura, quali . durar ·-debban anni X. riportando d~an-
no in ano ciò cadauno andafse debitore ,e così ,dourà 
éontinuare la rinouazione d'anni dieci in anni d .eci ri--
portando con feparazione ct•anni li debiu de l.ibri 
antecedenti,dà efsere perfeziona.ti ·ogni primo d an-
. no perehe retli efst~qu.ita l'appont-ad~ira in p,ena di 
Ducati 1-00 .. per cadauno. , · 
. X I.~ 
Rileuatofi poi che per I.e riceuute; che vengono fatte 
foccombono li Particolari · al pagamento de fotdi 
qua·uro~ per q uanti anni dì debito s attrouafsero, e 




· che aqenchè vn nome pagafse p.iù a·nni dr debito; 
ò pure-douefse pagare Campatico, e Tanfa, come. 
refta . prefcritto , non d·ebba.no efser fatte più ricevit-
te, mà vna fola ,. e per quella non foccomba ,: che 
. ·al folo aggrauio di foldi qu_a~tro ~in·_ pena facendo; 
diuerfamente in. qualunque tempo rifultafse al con-
traria di Ducati 2s_ per cadaun. Recipiat ~ -
X . I 19' . . . · 
Nell'' egual: diffetto ritrouandofi nel l'euar le· ·fedi 
à Bombardieri la Vice- CoHateraria-,,anco fòpra ciò 
refta prefcritto.- non. potere fopra vna fede· riceuere 
d'auantaggìo di quanto~ rçtla. prefcrittOr nella. fua. 
Tariffa e. ' . . 
, X l I I.. . 
Sara parte· deUi Miniftri i! raffegnar all N'.  If,-
Podefià , e Ca.pitanià,_l' efiratto- de. deb.itori ~-che: in, 
cada un anno: apparifs€ro-, qual dourà efser incontra-
to ~e !ott0fcritto dall' A pp.ont-ador" copia del q_uak 
d ouerà efser fpedi ta au, Eccellentiffimo Senato·,·- e.., . 
d ourà efser tenuto· regiftro à n_ome· per- nome deJI'° 
intimazione ~fequefiri ,_ &!;. efsecuzioni rilafciare, ~ e_, 
di rutto ciò andafs-e · fopra cadaun, nome fortendo 
con quegl" altr~· ef pedi enti fofsero-_reputati più va-
Jeuolì à cautione del Pùblico Interefse-~ · 
. X Iv·. 
~eftano pur incaricati ·rafsegaar~ dà principio à 
· ,adaua 
,. 
C:idaiiii N. H. Pode1U; t Capititlio; & iietr ingrrfsò · 
a.Ua Carica :J'efir.atto cf,c debitori, che s'attrouafsero di 
Campatici.,e _Tanfe , ·e cosi di Rtggim-ento in Reg- . 
. gimento, f pecificando la qualità del debito, che afcen-
deuL al principio del Reggimento decorfo ~ ·. 
quanto fà il rifcofso , · e..., quanto andò in_, dif• 
· fetto nel .corfo del medefimo R.eggimento per la.... · 
rifcofilone !caduta fotto lo tlefso, dà efsere pure .traf ~ 
mefsa ali' Eccel_kntifsimo · Senato. 
X V. 
Refl:a vigorofa.mente prefcritto l'efiraer fopra la 
T.an.fa il folo mezzo per ·Cento., & il due fopra il 
Campatico, con1e fù prefc-ritto' ~al!' .hcceUentifsi--
·'111-0 Senato ·, e Precefsori N-oflri. 
XV[ 
Sia pure ·in_combenza def CanceUier Preffetizio ; 
come quello che forma lì libri del Càmpatico annual• 
mente facciata per facc iata · fum,mar l'importar de 
nomi sì del Campatico,che della Tanfa ,e ponerli 
alla fine del Libro~, cosìche fi veda ridotto in fu. m-
ma, e con chiarezza l'ammontare dell' vna , e dell~ 
l'altra grauezza· o · ), ,_ X V 1 I. 
E · perc.hè no.n meno a folieuo de particolari, che 
per cautela Pubiica rendefi necefsario r efs~ .. quir li 




\ IO . ~- _ :. _ 
ligo del Cancellier -Preffetizio ad ogni richietta:;· 
di cadauno far fenza veruna dilazione li Traslati· 
medefimi in pena di reclamo di bucati 2s. da.effere 
irremifsibilmente, leuata dal N. H. Podeftà, e Ca-
pitanio. E perché tal volta feguiti gl•Inftromenti · 
d'alineazione li venditori trafcurano- . di far feg_ui-
re li Traslati; reft~ pure ~ngionto l'obligo- à No-
dari , che .ttipuJafsero tali lnftromenti di far che· 
11el termine di Mefì trè feguano tali giri , douen-
do conferuarli in falda dell' lnitromenti med,efimi 
. giuflo à quanto fù prefcritto · fotto li 9. Giugn() 
corrente in Terminazion·e Nofira. · 
X V I I I. · 
E ricercandofi che _apparifca con la chiarezza... 
maggiore timpianto della Scrittura,_ e che fempre 
fi veda intatta, e nella vera fumma la -rendita del 
Campatico; Reftano inftituiti due qualità de Li• 
bri fopra v no de quah fiano defcritti tutti quelli 
contribuifcono Carnpatic_o, e nelP altro quelli paga-
no la Tanfa,e non tengono alèuna fumma di Cam-
patico . Così pure chi tiene Campadco • e fotfe...., 
tanfato maggiormente doura effer formato debi-
tore di quel più di Tanfa, che formonta il Cam-
patico , e tal praticL dourà · po~fi in vfo con il 
mottiuo della nuoua ritanfa , e le partite equiJ~-
!l~~te p~,; ~ont~ di Tanfa non doueraa·no etfer al~ , 
terate 
•-\ - -.. 
Jr' terate lii minima fuinma di ciò fàranno librate_; 
con quefto primo impianto , intendendofi leuata.... 
qua-Junque pr.attica offeruata ftilarfi fin hora, co-
sìche .,apparifca ;Con ;ja ma._ggior diftinzione l'intie~ 
·ro importar del ·.Camp.atico,, qua1e...., <loura .efser 
inalterabile .,e m~defimamente ,queUo della Tanfa, 
'.che :non dourà ,dim1nuir-fi, <:be per le fote iibrra--
:zioni -che feguifsero:,e -.che 1con il prefente Notlrd 
,ordine :, .refi.a ;efpur_gata :dal ..Catnpatico. 
X I X. _ 
/A :tutti li predetti ·Noftri Ordini dourl -effer 
preftata in tutte te f ue parti 1a f ua pontuale '3 &. 
•inuio:labile ;efsecuzione in pena .à· Miniflri ir,efpetti-
uamente della ·perdita della. -Carica ., & efser ,caf .. 
~i.gati ,criminalment~, lecodo parer a alla Giuftiz1a-. 
Da·t Sindkato in Crema li .14. Zugoo 1721. 
I Piero <]rimani .Sindico lnquifitor in T ,, F. 
[ .Michiel Morofini Sindico lnquifitor in ·T. F. 
I: ?.~ A(uife ,!#oc.enigo 2.0 Sindi,o lnquifitor inT. F. 
Zuannc · Zuccato Segr! 
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NOI l)IERQ, GRIMANI ,! 
M 'I ·c. I-I I ·E.'L M -o R o\ s IN· I> 
. -
E -Z .. ALVISE MOCENIG.0 1 2&0' 
Iu.ffamente fpi'aceuofe, riefce- i quef. 
~~~~~ , ta Fedeliffi-ma. Città U difòrdine:...,, 
_, ef poftoci. dalH Sig_nori· P-r-ovedito---
,n..~l',.\,,___J ri ,, che· li Corrìeri po-rtand·o-, & . 
aprendo, nelle: proprie· cafè· le_,) 
valiggie- ne· fa.ciao, dalle· fte ffe- la. 
· dif penza ,. il che, deue: per ogni 
riguardo effe.quirfi nel _Botteghiao 
t _ publico effitlente fo~to Ail Portic? della Piazza_. ·A 
2 _ - rl -
- . 
ri!ozio ne peri\ ddl'inCOrìiiCtlieritè , rena j,fefcrif~ 
to , che li Cor.rier-i fteffi fubito ·entrati in Città t_ 
debbano fenza fermarfi in alcun altro luogo con~ .. 
durfi à drittura al Botteghino fud~tto-, iui dep·oner 
le Valiggie ~ aprirle , e difpenfar Je Jett~re ; ri• 
ceuendo pure n~l Botteghino medefimo le lettere• ' 
che verranno confegnate da f pedirfi fin all'ora fo .. 
lita in cui faranno licenziati dall' Ecce-Ilentifilmo 
_Signor Podetlà , e Capitanio per Ja partenza de ,~ 
Corrieri fteffi ·fotto le pene più rigorofe , fatendo 
diuerfamente ad arbitrio della Giuftizia. 
2 Altro di(ordine pregiudiciale effendoci fiato ra~ 
prefétato ~a medefi1;Tii Signori Proueditori, che ne ije- . I· 
ni Comunali effifléti in quefto Terr~torio ve_ngono -: 
tagliati _ alberi crefcenti . tanto._ ,alle -riue ~ quanto . 
in altre parti bofchiue de Beni medemi, di che... , 
poi ne fuccede Ja mancanza del bifogno deH' Arfe .. 
nale , ò fia Maffaria di quefta Cit~à , refta fotto 
le pene più rigorofe inhibito à fhi fi fia .il poter 
ne Beni Comunali tagliar alberi ~ ne picoli ne..., 
groffi, à rifserua di queUi , che facetTero di bi~ 
fogno per ponti , o altre fimili annuali occorenze 
- dc: Co mmuni; -mà $'abbiano a lafciar venir di Ci-
ma , onde -frruir pofsano ail' occorenze dell' Ar- ., 
!enale fudetto ·, prefcriuendo in oltre , che deb- I~ 
banfi tener piantate , & arborate. Je riue de Beni J 
· · -- --- ·· · - · · ·· iteffì · · 
.... 
- . J 
ff effi acf vn fine cosl net.e:frario ·, .che reff a . rarco~ 
mandato a.Ha ·-vigi_lanza deJ N. H. Raprefentaiite.... 
pro te·mpo~e pec deuenir contro .trafgr.effo.ri à pw 
cffemplari cafiigh~. . . _ . _ . 
.E perchè in oltre ~:effendo ben iocaminata l'.effe·cu-
zìone alJe Ducali 28,. .Oec-embre 1719 .. in ordin,e al , 
Tagl~o de Legnam'.i ~ che deuono feruir,e·per la.P ub.fic.a. 
Matiaria, hanno fupplicato_., che v,enga leuata laH- ~_ 
bertà invalfa d~i_ ·_ çpnuertipe .effi _ pubHci . _ Legt1a.mii 
ad vfo priua.t o ; Retta préfcrit-to ~ che volendo il 
publico Appa-ltadore rimouere qualunque legna-
me, che fi trouafse in oper_a de~la medefim.a.debba -c6-
fegnailo al Minift ro, che fata deftinà'to dalli -· cor-
pi contribuenti d~ Legnami f u~etti , fotto pena di 
pagarli del prop.rio, & altrç - ag. arbi.trio de_lla.... 
Giuflizia., ~- · · • · · ✓ • 
3 H _auen.dqci in fine r~pprefentatdil perniciofiffi..: 
mo abufo dell' introd,uzione delle pecore in quef-
to rìftretto , e colto Territorio ,-H che caufa mol--
t:e contefe , e pericoli oltre _i danni , che fi renào-
no infofribili -non oftante .lf replicati _ Decreti , e_, 
Ducali 1,613. , 1659. cò quali hà l'Eccellentiffimo 
Senato applicati gl'opportuni ripari. -
A fine però , che -riportino in ogni tempo la.... . 
loro, pontuale efsecuzione lì Decreti_ fudetti , e..., 
gl'alt~~ !Ut~~ ~i!ponenti in tale ~1ateria fe dn~ or-: 
~ 1na 
' 6 . \ . . -~ --· . ....;_ - _ _,, --. - ---~~- ' ,.' .. .,. ' ~ 
d ina la do.vuta ~iritiera ofs·et-liariza _per ~il bene; e 
pace de fudditi ; onde non fof ra.no vefsazioni , e_. 
p regiud
0
zij fotto le pene -più rigorofc:, che pare-
fanno al N. H. PodetU , e Capitanio pro temp0 .. 
re·. Cosl perfuafi di D ecretare fopra di cadaLù10! 
de ponti fudetti daUa ragione ~ dalla. Giuftizia-, e 
dal r ·flefso egualmente di . concorere alle premure 
efpofleci per parte della Fedeliffima Città- fudetta 
i~ proua della-Publica pre4il~~i~ne. _ r 
·- !)al Sindicato di €rema li 14. Giugnò, 1721~ 
( Piero Grimani Sindico lnquijitor in T. F.1 
( Michiet Morofini Si11dù·o Inquifìtor in 'T. F. 
( ~! A}f!i[e M9.~e!}ig~ ~!0 Sin_~f€{J Inqu. in 'T~ F. 
~,........,. , 
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TERMINAZIONE, 
DEGL' .ILL.MI, ET ECC.MI SIGNORI 
P I E R-O -G R I M A N I , 
MICHIEL .· MO·ROSINI , . 
E Z. ALVISE MOCENIG02.(t 
- ~- Per /11 Serenij]ìma Republica di Venez..,ia etc. 
!, . 
SINDJCI INQVJSJTORI IN To F. 
In propofito di · 
R E_G AL I E , E R ~CI~ I A T 
Per la Camera di Crema.... 
L' .A N N Q I 7 2 ·1 • 
-~~~~~ff.~---------- ,-~ ~--~~~-
I N C R E M A Per Mario Carcano •· 
I 
2 
N O I P I E R O G R I .M -A. N. I -, ~ 
MICHlEL MOROSlNI, 
E Z. ALVISE MOCENIGO 2.0 
Per la Sereniffima Repub/ica di Penez..,ia ., etc. 
SJNDICI JNQPJSITORI IN 'I. F • 
. _ V' conofciuto necefsario à gl_' auan:. · 
taggi del Publico Patrimonio nella ,, 
materia de Dacìj ftabilir nel Nof .. 
t:ro foggi-orno à Bergomo Tariffa_, 
_ , d~ ciò deue effer efatto per cont·o 
, ~~~ d, Regalie , e Recipiat, maffima_. 
. conofciuta falutare da....., Preceffori 
Nofiri -, nella Camera di Salò , e flabilitL per 
quella di Brefcia dal .Magiflrato Eccellendffìmo 
de ·Reuifori, e Regolatori de Dacij Ji 2 1. Decem .. 
bre 16 5 1 8 • Con oggetto dunque 'di togliere qua-
Iunque arbitrio , & eced~nza , e chè refli ad in-
tiera cognitione degl' abboccatori de Dacij ciò de-
uono a nn ualmente contribujre sì per conto di Re-
gate :, che giri di partita , fatta queHa diminu~ 
tione 
· tione fopra li medemi cònof ciufa propria ; Sia~o 
'diuenuti in deliberazione di formar Ja~ prefente..., 
Tariffa , quale non p~trà da Minifiri in alcun_, 
tempo alterarfi ; .& accio refti à .chiara intelig~n- , 
za , dourà cffer .tenuta affiff a in Cam,era à v ifta 
-di , cadauno. 
Regalie · 
Dacio della Mercanzia L. 16s: 7 
Dado Doana L. 82: 1 s 
Dacio Scanadura , e Pafco-
lado L. '83: 9 
Dacio .Vin à minuto L. 79: 17 
Dacio delle Legne , e Vin 
· Foraftier , . · L. 60: 1 i 
· Dacio delle · Bolette L. 60: 11 
Dacio della Pefa L. s 1 : 16 
Dacio ·camera de Pegni L. s3-: _11 
Dacio della ·Seda · L. 68: 13 
Dacio Masinon della Città L. 13 3: s 
Dacij 4. delli _4. Q.uartieri 
del _Territorio , e Dacio · 
Macina del medefimo in 
tutti .N • s . ripartita-
mente . L, 621: 1·3 . 
Da-do faldi trè · per lira 









L . . 12 
L .. 24 





4 _ .Regalie _ 
Dacio foldo per lira delle · 
C~_rni . __ L: 395: 9 
Dac1J In1lro1nenu:te Tefta .. 
_ menti L. 72,-: 2 
D acio del Trauerfino: L. 6-·2 : 9 · 
Dacio Macina dPUa Città L. 88: 17, 
Giri 
L. 72 
L .. 24 
L. 72 
L. 72 'I 
Dacio del Preftino- L. , s6 ~-I-4 
Dacio deHa Fiera L. 101: 3-
Dacio ducato per- Botte L ___ 79,: 5-
l)acio conza de _ coran1i _ L. 1:9,1_: 6.~-
Dacio Nòu~ Impofia- Ma-. · 






Dacio Non' Impofla Ma-- __  
cina dal T ·eritor10, · L; J01: s, L. l'.2 
Dacij d,Imbotadi,che -ven~ -
gono ten'uti .in llmitazio~- 1. 
ne dalla Città', Clf ro , ; e·_ _ ·\ 
Territo~ioripartita-mét~ _Li-,_~ • ::----.·L. 28-:1-6 
- ·I 
Dal Sindié:ato di Cre·ma ·n· r4. G-iug_no· 1721:: 
( Pie-ro Cri mani _Sindico lnquifitor in- TG F~ 
I 
( Michiel Morofini Stridico lnquifitor in 'f. F~ 
( Z! Alt_!i(e Mq~enigo 2a0 Sindico lnqu. in 'T. F. 




- . - . ~ - , . Hq tt, . 
TERMlNAZIÒN.' E, 
- E, T Q.: RDI.NJl 
DEGL~' ILL/rtl' ~ ET ECC~~rS\JG-NORI 
PI E, R. O G~ R. I M~ A. N. I,,· 
M·rc:H.lE.L,. MOR.OS.IN:r ,, 
E, Z,o• AL.VI.SE; MOCENIGO ? .• 0 1 
-Per l1t Sereniff,ma:. R'epuh.lica· di; Vè_nez.,ia· etc. 
SINDICI INQf/Sl'TORI Tf{ 'T .. F .. · 
I~ propofito) de Communi !ti e~ Territori~ 
di c ·rema· •. 
v · AN No 172 r. 




NOI. PIERO GRIM ANI, 
MICHIELMOROSIN I, 
;E Z. ALVISE . . MOCENIGO· 2e 
. . 
. · Fer -lA Sereniffem11 Repu/J!ica di' Penc~ia: ,, etc~ 
S INDICI 1NQVISITOR1 IN T. F~ 
. ,~~~, ON Poggetto, che li Communi di 
g\ ~-e~~~~-::;_. ~uefto Territorio .. di Crel?a ~or-· 
, ~ ~ · nno con la magg_tor rettitudine,, 
· · · -f e con la _ poffiblle· minoration.e:., 
~ ,i"\~~-- d'agrauij ~ fiamo deuenut i in deli-
berazione di formar li feg_uenti. 
Capitoli,,. quali -vniti à. qu.eUi de · 
Preceffori Noftri, e Publici Rap~-
prefentanti doueranno efser di cadauno I pontual~ 
mente effequiti. . . 
Che nella reduzione· d~ Sindkati , ò Configli 
vengono pratticati. dalli Comrnun! per r elezione 
det nuouo, g,ouern0r fiano1 compoftt aln1eno, per 1 la 
. metà cti q_uelli di maggior eflimo. efclu~ Ii C itta-
dini giufto, à Publici Decreti fenza il qual nume-




ft intendinO intialidi;C Come feguitfiiOn foffeiOJ 
.Nel principio di :cadaun anno :, ,ciòé nel _giorno 
1ddP elezione de ·,Gouernatori debbafi :formar un 
c.onto diflinto delle f pefe ~ alle quali deue ,cadaun 
·Comrnune foggiacere per -conto di -Grauezze Pu-
bliche:, come d'o_gni altra fpefa si.ordinaria -~ 1come 
.eflraordinaria, à quali doueffe foccombere.cqn difiin-
zion à natur.a per natura, & aU' incontro,-c6traponere 
.la rendita =' che il Commune teneffe con_ Ja fimil 
d1ftinzione " intendendofi di quelle rendite folite 
i mpiegarfi in con1mune fodisfazione degl' aggrau ij, 
.come fù dà Noi fiabili.to per il Territorio · di 
. Brefcia, Salò~ e Bergamo ,quai doura -effer difakata 
dall'importar delle fpefe ~e fimilméte ,ciò, 'Che il Ter-
1 
.ritorio bonifica per occafione d'aI1oggi ~ condotte , 
& altro , & pon trouando effa f uffici ente , debbaft 
imponer quella Taglia.,che ferui ad vguagliar la 
fpefa~ , 
Tal conto vnito all' altro. dell4 feguìta fpefa_; 
nell' anno decorfo con _ l'illeffa diffinzione fi j · tetto 
nella detta reduzione à chiara intelfigéza dt cadauno. 
li riparto che fi dourà fare per la Taglia , _fia forma-
to con le formalità prefcritte da Precefsori Nottri, 
q !1al dourà cader ad egual pefo , ta:nto degl' Ori ... .-
g1nar ìj ·, che Forefii_er~ . . •. · 
1 
. -
Per le fpefe eltraord1nar1e , che -1ntcnde.ffe cada .. · 
- ~ I I 
11n · 
,...,.. 
~ . ' 
·un Commune di fare ; fia fqueRa lJa]loHata fepara~ 
.tame:nte_; e .non :s'intendi :prefa ,, ,q uando_non forpaf-
:fi due terzi de voti. 
:Refta '\'ietato à ..Sindicì , -ò R~g-gentì 1de {:Omunì 
pigliar danaro :ad ìntereffe , -fe prima 110n farà :co• 
nofciuta 1a -nece.ffità del N. H. Podenà ,~ --e ,Capita-
:nio ., ,,e ;pre.fa fa Parte /nel ·Con~glio del Gomun (con 
due t erzi de voti da effer ;approbata daH· Eccellen-
tiffimo Senato ., ;giuflo H Decr.eto 17. Zugno ~6·27. 
}fenza \qua1 pern1ifsione non poffa alcun ~L\Jodar.o 1fti~ 
:pula_r lnftromento :1 ;e s'intendino Ji medefimi inua• 
I , ilidI ·• . 
1ReUa pure :ef preffamente vietato il dif poner Da.-
mar o ,, 1tanto della Caffa del Territorio ~ ,che de ,Co· 
· muni .in cegaH alla Dominante ., & in que!ta ~it-ta_, 
in pena ,~i pa,gar del proprio :ehi giraffe fopra Li 4 
bri .tali partite, ~e nelle :revifioni ìchi te btln1ficaUe:ro. 
-Che tutte le ·Terreèje Luoghi di 1quefto rerritorio 
per minimi ·., ·che fiano ~ debbano quando non foff e-
ro aggr.e,gati à ~qualche ,C-01nune , ogni p t inc.ipio 
dell' an_no :creare H fuo gouerno ., \che .rappr-e'fenti 
1effo 1Commune, e Luogo, e -rif ponda -à tutte l'altre l . ,occorrenzr~corne :fauno gl'attri Communi. 
Non poffino oonificarfi a Teforieri pagamenti 
d'alcuna fo"rte, fe q ueih non faranno fatti èon le.., 
formalìtà di boletté ~ -e fottofcritte dalli Sindici , e 
Reggenti! -- · ~ !!: 
6 
E ficome dà più mano de Decreti fù ftabiiit~ .• 
che le Publiche grauezze fiano prima. d'ogni: dif- r 
pofizione di danaro fodisfaue, cos,ì refia. nella· più 
rigorofa maniera· commandato,che del primo fol -
do venirà rafcoffo nel principio; di cadaun anno 
sì per conto di rendite del Commun ~. come· per · 
cò to di tag_lie ,, non fia fatta alcuna, beri.che mini-
ma. diflrazione in altre occorenze fe- prima. non..,, 
farà tlato faldato- per intìero il caratto ~che à -ca.- t 
daun Commune fpettac. _ -
Che· l!)elezione- de Sindici ,. ò Regg:enti de Co.mie 
muni debba feg,uire· per ballottazione. del loro; Con-
fig,lio ,.e non coo te1lraer à forte ~co·me Jn qu.akhe-
d'vno s,, ofs.erua ,, contrario, al buon ordine -de Go.• 
uerni ;, inten:dendofi fèmpre efcluJì quelli hauef"'.' 
fero, debito .. .. 
Che neU•·, occaJione· del' Tag_lio deg,l1i Alberi per 
fèruizio delle Publiche monitioni dourà H N. H. b 
Podefià ;. e Capitanio hauer particolar attenziQne..,~ 
non fegua il t:.agJio• in magg,ior quantità di ciò1 ri~ , 
efce bifog_neuole. 
E, èos.f douera efser trafportato1 il fof() Albero 
inferuientf' alle m·on.ìtioni ft'efae ,, e non H cimali 
rami, e .piede ;e cià: con l'ogg,etto: dii {oJeuare da.Il" 
agrauio, deH~ condotta il. Territorio,,.che: non deue· 





•- A gl' ordini pr_edetti Noftri- de P.recefsori , e.; 
Rapprefentanti,qua.H fara·nno ftampati,fe ne pref ... 
criue l'inuiolabile ofseruanza. 
llal Sindicato in Crema li 17. Zugno 1721 i 
t Pier.o ifjrimAni Sindico lnquifitor in T. F. 
[ -Michi1l Moroflni Sindico lnquifltor in T. F. 
[ ~~ A!ui[e_ M,ce~ig~ 2.0 $ ìndi,o lnquifitor in T. F. 
Zuanne Zuccato Segr. 
\. 
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